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L A SEÑORA 
D o ñ a María GargolIoTígera 
VIUDA D E P U E N T E 
HA FALLECIDO E L DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 1917 
A LOS 88 AÑOS D E EDAD 
de ípués de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
I, T*. 
Sus hijos d o ñ a Micaela, doña Aurora y don Polidoro; h i ja política 
doña Dolores de la Maza; hermanos politices don Vicente de la 
Puente y doña Patricia Cuesta, nietos, sobrinos y d e m á s parien. 
tes, 
S U P L I C A N a sus amigos que l a encomien-
iden a Dios y asietan a los funerales, que so 
•ce lebrarán 'hoy, lunes, a las diez y media 
de l a m a ñ a n a , en la parroquia de San Ma-
m é s . 
San M a m é s , 3 de septiembre de 1917. 
r í a , sobenbiamefite montada ; todas las ar-
mas, en fin, dieron u n espeictácuiSo mi lata r 
de tal brillantez, que en Nueva York no se 
recordaba otro, 'excepoión -ih-eobja de la 
vuelta de loé 'viotoriosos e jérc i tos dei 
Grant, de spués de la guerra c iv i l . 
E l desfile comenzó a lias diez de la ma-
ñ a n a y itermdnó a las tres de la tarde. 
Carta autógrafa de Poincaré. 
N U E V A YORK.—Ha sido recibido- en 
audiencia por e(l presidente, amaricano 
Mr . F r a ñ k l i n Bonil lon, quien le bizo en-
trega de una carta au tógt ra fa dai presi-
dente de la Reipública franoeea," Ralmim-
do P o i n c a r é . 
Contra la propaganda antiinglesa. 
NUEVA YORK.—De acuerdo con las 
óndenes dadas por leí1, aitoalde de -NiSdva 
York, rimportantes fuerzas de (Policía han 
invadido un Ciocal donde alguoios ind iv i -
tluos, 'diciéndose amigos de la libertad i r -
landesa, organizaban demostraoiones noc-
turnas oontra • Inglaterra. 
Una explicación de la nota de Wilson ai 
Papa. 
NUEVA YORK.—Ha suscitado vivos co-
mentarios una irase de la respuesta del 
pres'dente, Wjilson, ^al Papa. L a frase es 
lia siguiente: 
« J u z g a m o s ineficaz el lestablecimiento de 
Ligas económicas egoís tas y exclusivas, y 
juzgamos que tales Ligas no nos propor-
c i o n a r á n una base sóllida para una paz 
d u r a d e r a . » 
¡ P a r a e\iitar toda in t e rp re t ac ión e r r ó n e a 
sia fia publicado en Washington el siguien-
te oomunioado oficioso: 
"Es donveniente separar (esta frase do 
la frase esdrita al principio del mensaje, 
y en la que el presidente declara: «Que 
df aceptar el proyecto de paz pnopuesto 
por el 'Papa, fiaría meoesania la c reac ión 
de una c o n m i n a c i ó n permanente contra el 
pueblo •alemán.» 
)>Si se unen estas dos frases el pensa-
miento del Wíilson ajparece con toda dlári-
dad. B I presidente no cr i t i ca las alianzas 
económicas imagiinadas por los aliados 
como u n medio de guerra y de deiensa 
contra A léman ia . E l presidente es t á pron-
to, en u n caso concreto, a (hacer entrar en 
ellas a A m é r i c a ; pero estima quéi s i la l i -
bertad sale victoriosa, y s i Aíefhiama con-
siente en A r m a r una paz reparadora y 
equitativa, esos procedimientos económi-
cos de guerra s e r á n abandonados, como 
lo s e r á n Oos procedimientos de guerra ma-
r í t i m a o guer ra aé rea .» 
L a respuesta de Wilson al Vaticano. 
ROMA.—El c o n d í de Salís , minis t ro de 
Ingla ter ra derca de la Santa Sede, fia en-
tregado ayer por la m a ñ a n a , a las once y 
cuarto, a m o n s e ñ o r Tedesohini, sustituto 
del cardenalll Oasparri , que es tá ausente, 
la respuesta a la nota pontificia. 
•Convengamos en buenos principios de 
justúcia que no só lo son fuertes y auda-
ces por seguridad y perfección de sus 
mecanismos. Jos sumergibles alemanes; 
influye y decide esta fortaleza, y esta 
audacia la destreza de las tr ipulaciones 
y su h e r o í s m o admirable e indiscutible. 
Esta a d m i r a c i ó n , que naturalmente se 
siente p o r todo aquello que adquiere m é -
ritos y caracteres extraordinarios, es mo-
t ivo de que yo entresaque hoy, como en-
t r e s a q u é ayer, lo m á s esencial y de. m á s 
enjundia de cuanto el d iar io ibonaerense, 
•cuyos son estos datos, refiere respecto u 
estos maravillosos aparatos y respecto a 
su manejo y empleo. 
Como aJ p r inc ip io de la guerra los i n -
gleses no se oansaban de adver t i r a sus 
barcos mercantes que procurasen, con 
una briosa embestida, pasar por ojo a 
cuanto submarino tratase de impediir su 
n a v e g a c i ó n , se hizo necesario que von 
T i rp i r t z , con el Estado Mayor de la Ma-
r ina germana, acordase que los. subma-
rinos alemanes fuesen provistos de j u i -
nas flotantes, compuestas de 300 a 400 l i -
bras de altos explosivos. 
En la. parte superior se colocaba ui r 
falso periscopio, y esta mina flotante es-
•taba unida por un cable a l sumergible., 
que la remolcaba a u n a distancia de dos 
m i l píes , E l falso periscopio br indaba , 
sin gran riesgo al parecer, l a . facil idad 
de alcanzar el apetecido premio 'del A l m i -
rantazgo britániico, hundiendo en lucha 
decidida un submarino t e u t ó n ; el resul-
tado era, inmediatamente de iniciado el 
combate, mejor dicho, el abordaje, la ex-
plos ión de la mina y el fiundimiento del 
barco atacante, permitiendo a d e m á s esta 
a ñ a g a z a , a los sumergibles tudescos, el 
aihon-o de un torpedo. 
El submarino opera con m á s t ranqui-
l idad cuando sopla a l g ú n viento sin loe 
alarmantes caracteres de tempestuoso; en 
tales d í a s de marejada se parece a La 
espuma de las olas p e q u e ñ a s y se con-
. funde fác i lmente con ellas; mientras que 
en una superficie absolutamente t r anqu i -
la ofrece un buen blanco, por destacarse 
demasiado. Los periscopios han llegado 
al sumun de per fecc ión y los micrófo-
nos recogen el menor sonido de las 'héli-
ces del fiarco enemigo, facil i tando de 
esta, manera los datos precisos respecto a 
la distancia, d i r ecc ión y velocidad de 
marcha. 
Otra obse rvac ión curiosa del pe r iód ico 
bonaerense es que la base de los subma-
rinos es t á en el 'fondo del mar . Hay sub-
marinos matrices, que durante el d í a des-
cansan en el fondo del Océano, en cier-
tos lugares designados con a n t e l a c i ó n , 
donde existe una profundidad de 50 o 60 
pies y se elevan por la noche a una se-
ñ a l dada, para -transbordar provisiones 
y combustible a Jos sumergibles comba-
tientes. 
Hay submarinos colocadores de minas, 
cuyos t r ipulantes e s t án provistos de es-
cafandras, y hay detalles tan extrema-
damente curiosos y t a n extremadamente 
raros, que parecen m á s propios de la 
f a n t a s í a en parte realizada de Julio Ver-
ne, que p á g i n a s arrancadas de la vidí^ 
real en esta cruenta e interminable con-
tienda. 
Los ingleses c r e e r á n ó no estas cosas 
que los argentinos nos cuemtan como 
ciertas, pero lo que sí creen y s e g u i r á n 
creyendo los ingleses, aunque otra í o s a 
nos diigan, es que la guerra por t ie r ra 
es ha r to lenta, mientras que la guerra 
por mar, la guerra submarina, es la m á s 
mor ta l enemiga de l comercio, de la vida 
y de la riqueza de la Oran B r e t a ñ a . 
Un mucho tarde llega a nosotros esta 
voz q u é s o n ó lallende los mares, en San-
tiago de Chile, en 27 de j u n i o del corrien-
te a ñ o . Pero es voz hermama y habla con j 
nuestros labios y emite el sentimiento de i 
nuestro c o r a z ó n . A d e m á s es joven y tie-
ne arrestos para g r i t a r l a verdad en i 
aquella Repúb l i ca , donde, por desdicha, 
no se estima, en mucho a los e spaño l e s . I 
Gracias a que. estos, como la a r a ñ a , te-1 
j en su tela y viven una vida perfecta-
mente e s p a ñ o l a en aquel r i ncón del mun-
do, casi olvidado de la vieja E s p a ñ a , 
La voz hermana, di jo a s í : 
(cAsí como el cuerpo d e s p u é s de una 
la rga jomada, languidece y se siente fa-
tigado y necesiita alimenios y descanso 
para reparar las perdidas fuerzas que 
gastara en &] camino; a s í t a m b i é n el a l -
m a nacional e s p a ñ o l a necesita de vez en 
cuando, e l a l imento de la palabra, a l i -
ciente que d á vida; pero palabra de a l -
m a sana, pensamientos de cerebro des-
pejado y convicciones arraigadas en lo 
m á s profundu de la conciencia. Entonces 
el e s p í r i t u nacional nace, mejor dicho, 
renace, pues estaba adormilado, y aguar-
da c o m ó L á z a r o la palabra santa que le 
diga: « L e n v á n t a t e y andív», Renace como 
el fénix de las mismas cenizas que deja-
ra su padre; y ese a lma del pueblo bro-
ta con m á s b r ío s , m á s pujante, m á s em-
prendedora, Son a s í los discursos de 
Maura ; au palabra es medioJna dada a 
tiempo que hace revivir ; a pesar de ser 
amarga y mala de t ragnr , , 
L a figura I P I t r ibuno e s p a ñ o l se desta-
ca, Sus discursos, 'aunque du rós , pues 
las verdades a imi rgan , son siempre reci-
bidos con gusto; baste solamente un 
ejemplo p a ñ i dar fe do ello; m á s de vein-
te m i l almas se a p i ñ a r o n en la plaza de 
toros de Madr id , pa ra def ini r la p r ó x i m a 
aoti.'.ud de E s p a ñ a ante el confllr ín C I I I U -
peo; poro la gente allí nninida. ¡no sólo 
era de la v i l la y corte, sino t a m b i é n de 
provlnclias. A 'iodos les Interesaba el 
acto. 
Todo pueWo nedesita u n g u í a que le 
marque el rumbo que iba de seguir en la 
complicada madeja de la pololea mun-
dia l , y m á s ahora, en estos tiempos que 
corremos de confusión, sangre y exter-
minio . E l s e ñ o r Maura en su úl'.iimo 
discurso s e ñ a l a el derrotero de E s p a ñ a . 
ER una l ínea gruesa, trazada con co-
lores fuertes que no se b o r r a r á en m u -
cho t iempo y s i es posible p e r d u r a r á . 
Nuestro porvenir es tá en la neut ra l idad, 
y dilce al respecto: «Las tradii.'viones de 
vida común , de compene t r ac ión social 
en Ciencias, en Artes, en E c o n o m í a , en 
Costumbres, la vida, en-'era, una re I tu-
p id í s ima nos coloca en l i in t imidad so-
cial de Francia e I n g l a t e r r a . » Pero des-
pués a ñ a d e : «Hay que examinar todo 
esto m u y serenamente. ;Por nuestra si-
tuac ión "geográfica y nuestros intereses 
pol í t icos , al s a l i r de la comunidad con 
Francia e Ingla ter ra , las obligaciones y 
las necesidades mi l i ta res de E s p a ñ a se 
ceu lup l ' i ca r ían . Esto no lo piensan m u -
chos que se dejan l levar de las impresio-
nes y de las sugestiones del corazón.)? 
Aualicamos el caso de que E s p a ñ a ten-
ga por la fuerza que romper sus relacio-
nes amistosas don uno de Jos bidligerantes, 
ya sea con los Imperios centrales, yia con 
los adiados. No podemos romper con los se-
gundos, pues bien claro lo dice el s e ñ o r 
Maura . Nos liga a ellos, a l menos con 
uno de ellos, la raza, las creencias, casi 
el id:,!mía. Aluo-a bien, para rotmipe-r con lóa 
Imperios centrales, nos ihademos la pre- ¡ 
H I P O D R O M O D E B E L L A V 
D E LOS ESTADOS ÜNIDOS 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2. 
Una fíesita militar en Nueva York. 
NUEVA YORK.—Con motivo de la re-
vista de una divis ión americana, com-
puesta (por l a antiigua Guardia naoiona1. 
del Estado día Nueva York , se fia dado lu -
gar a una grandiosa man i fes t ac ión pa t r ió -
tica. M á s de dos millones de personas se 
apllastaban en la Quinta Avenida. 
E l gobernador, el alcalde, tos altos jefes 
deíl Ejérc i to y la M a r i n a ocupaban una 
inmlensa t r ibuna de honor, 'en ¿a que ha-
b ía m á s de 12.000 l imitados. 
La marcial idad de las tropas e n c a n t ó a 
la mudhedumbre. L a in fan te r ía , en traje 
de c a m p a ñ a , con la moohi'lá al fiambro y 
Ha bayo i í e t a calada ; la a r t i l l e r í l igera, con 
sus b a t e r í a s amer icana íS e 75; la caballe-
Los telegrafistas. 
iPasadios ya los d í a s de, reivueilta y des-
orden, en que la vida indus t r i a l y comer-
oLal de la n a c i ó n ha estado amenazada 
por unos cuantos alborotadores de oficio, 
no fiiemos de dejarnos en el t intero nues-
I t r a mayor g r a t i t u d para esos modestos y 
\lDoiurados trabajadores que. jun to a sus 
aparatos, sin abandonar su puesto u n solo 
, seigundo, fian cumplido con su deber, sin 
,que nadie se Ihaya dado cuenta de su ac-
| tuao ión de obreros abnegados y fieroioos. 
I Junto a ellos fia pasado el t u r b i ó n , sin 
que uno solo fiaya sido llevado .por sus 
aguas; toda la fiiistoria de la vida nacional 
en esos int ranqui los y angustiosos d í a s 
idos fia pasado bajo sus dedos de servido-
res de (la patria, a n i m á n d o l o s al trabajo, 
dliciéndoles que la n a c i ó n oonfiaba en su 
i?aaltad para no interrumpirse la comund-
caoión de llbs ipueblos. 
Y a pesar dell trabajo abrumador que fia 
posado sobre ellos, por estar suspendidas 
las corafenencias te lefónicas y ser doble el 
númeiio de despaefios Ordinarios enviados, 
todos los servicios tellegráficos s)e fian he-
efio con regularidad, casi como en d í a s 
normatos. 
Sin embargo, en esta revis ión de valo-
res que se fia fieciho luego de tos sucesos, 
'para n a d a r e les fia tenido en cuenta, na-
Üiie se fia acordado db ellos, ninguno se fia 
fijado é n esos modestos empleados que Iban 
hecho esfuerzos verdaderamente siobreüiu-
manos para servir los altos intereses del 
Ejérc i to , de la prensa, de los particula-
res. .. 
EL ¡PUEBLO CÁNTABRO tiene- el honor de 
felici íar a tos empleadas del Centro tel.e-
gináíido de Santander, desde, los jefes a los 
ordenanzas, pues irnos y otros se fian des-
vivido por complader aíl públ ico, l og rándo-
lo a la perfeooión, gracias a su esfuerzo y 
enorme 'voluntad. 
b a j o e l a l t o p a t r o n a t o d e 5 . M . e l R e y 
MARTES 4 DE SEPTIEMBRE DE 1917 
S e g u n d o d í a : 3 2 . 5 0 0 f r a n c o s d e p r e m i 
!0 
PHEMIO DEL RIY: 20 000 francos y copa de Su Majestad el 
media on punto. 
La familia real honrará el acto con su presencia. 
P E S A G E ( T R I B U N A S ) 
P E L O U S E ( E N T R A D A G E N E R A L ) 





ciudad, por su c a r á c t e r abierto y s impá - piar por primera vez esta, fiesta que tanta este ú l t i m o el primer 
tico, y las campanos que en pro de San- a n i m a c i ó n despierta en todas partes. • antes de llegar a la meta 
iatiúeV hace en su importante pe r iód ico . Cuando llegamos a iló alto, a la vuel ta : mente'hacer un movimieiíio» 
un buen n ú m e r o de amigos del dis t ingui- que da la carretera, apa rec ió ante nuestros! duendo acaso inconscientemait 
do publicista, le obsequió ayer con un ojos el nuevo h i p ó d r o m o . d e Bel la V i s t a ; : key, y el «Carbonero» entró 
banquete en el restauran; ¡Vllramar, del 've íamos enfrente, r edo r t ándose sobre el | gar, ganando el premio, 
"Sardinero. 1 cielo azul, das vallas blancas que indicaban j Bu tercer lugar entró el 
La comida t r a n s c u r r i ó en medio de la l a pista, y a 15a iaquüieirda v e í a m o s levan- ' C. Ranucci, montado por 
mayor alegría, , y al finalizar el á g a p e se tarse las t r ibunas, y sobre la t r ibuna re-j Las apuestas del «Garbo 
leyeron varias c a r i ñ o s a s adhesiones a l g ia ondear, el p e n d ó n morado de Castilla, i r on a 18,50. 
Premio1 
El que estuvo verdadera 
nado fué e? jockieV Stokesi 
m á s del premio antenior. 
don Pablo M. de C ó r d o b a , don Alberto 
Espinosa y don A r t u r o Casanueva; ide 
«El Diar lo Montañés» , don José M a r í a 
acto, entre ellas una del popular fotógra- i nd ioándonos que la famil ia real 'bahía Ue-
fo m a d r i l e ñ o Alfonso, que fué m u y aplau . gado antes que nosotros. -
dida. * ' Nu-estro dodhe e n t r ó por la nueva-carre-
El festejado dió las gracias a todos, y tera que conduce a l á puerta de entrada, 
acto seguido, .nuestro c o m p a ñ e r o <«Sa- y ipoco d e s p u é s , mientras el carruaje se i ViQlamejjár, para caballos. 
ni.u» t i ró una placa do los reunidos, en colocaba en la carretera construida para e spaño le s que tengan una 
Ms jurdines del restaurant. ' ese fin, a espenar pacdientemente que termi-^ rreras con anterioridad 
Los asistentes al banquete fueron los nase la fiesta, nosotios entramos en a i no hubieren ganado en este 
siguientes: «s tand» . 1 setas. 
De «La Ata l aya» , don Ensebio Sierra, E l Hipódromo, j En esta carrera tomaroi 
El espectáculo que t e n í a m o s ante n ú e s - ; mente ciinco cabalíos, norli 
tilos ojos no podía ser m á s hermoso. Si no do los otros cuatro, 
h u b á é r a m o s ivisto cómo h a b í a n sido he-j A l pasar por delante délas 
A(guLn ?; de «El Can táb r i co» , d o n M a u r i - dhas las obras, en verdaa que nos quedá - caballos llevaban esteonden:' 
ció B. Lasso de la Vega, don José Segu- ramos admirados a l veir que en t an poco ¡ q u e letra e! favorito; ..Pipo» 
/ a , ' don José Bar r io y Bravo y don Ra- tiempo, como 'por arte de encantamiento, i poco m á s retrasados el«[ 
món Mar t í nez , y de EL'PUEBLO CÁNTABRO, h a b í a surgido allí , en aquel lugar, el m á s ! «Sianborough». Luego eU 
don José é i Sierra, don* Jaime Rubayo, bello que pudiera limaginarse, u n hipódiro- diendo terreno hasta el pui 
don Ezequiel Cuevas, don Santiago de la mo magníf ico , acaso el mejor de los espa- el ú l t imo , y la yegua «A^ 
Escalera y don Severiano y don T o m á s ñoles. |de la Cimera, alcanzó al fav. 
Quintana." A d e m á s . s e sentaron a la mesa Hipódromio de ©el la Vista se l lama, y do el premio de 4.000 pésá 
los s eño re s don Emi l io López Bisbal, don en verdad que le cuadra bien el nombre,1 do, de 600 pesetas, se le 
Julio Val ín , don J e s ú s Entrecanales, don porque adonde quiera que se extienda 'la | «Agant'Aco'», ddli marqués c 
Ar tu ro Pacheco y don T o m á s Lar raya . vista ihumana Iba de quedar maravi l lada , montado por Garner, y el ti 
. Arranca la pista del fairo de Cabo Mayor 1 pesetas, a i y.D'&abusé», 
c u c i u i o n n o n i u i n I y, después do dar una'vuelta, f o rma como lans, montado por Ringstea 
El- „ „ i:;iZ0. Esta forma e x t r a ñ a es debida a 
Jas aocidentes del tereno, pero es no poco 
beneficiosa para las condiciones de fla pis-
ta, pues entre otras cosas permite la pista 
de obstácull'os para las «sieieplle dhase», que 
este a ñ o no ha podido ser construida a ú n . 
La longitud de Illa pista ipermite haoer ca-Camino adelante. 
Eran ¡próximamente í a s tres de la tarde nreras de grandes recorridos, y l a andhu-
gunta : ¿Qué motivos debemos alegar en cuando en un modesto cocih!& de alquiler ra es .tal, que supera a la de l a § d e m á s 
su contra, q u é felonía de su parte en la nos djriigíanícis ihacia el (hipódromo de fñs t a s e spaño las . 
nuestra? Nosotros d;1 Alemania no teñe- Bella Vista. i_a carrera inaugural. 
mos agravio que j u l ifique la r u p t u r a I j P o r el camino íbamos viendo la a n i m a - ¡ ¿ u a n d o p e n e t r á b a m o s en el espacioso 
de relaciones, nosotros no podemos co- clón desusada; a nuestro lado pasaban, «etand», todo el púb l i co congregaba su 
meter l a in iquidad de romper los lazos veloces magní f icos automóvi les , en llios que ' a t e n c i ó n en la pista, en la que se v e í a n 
de amistad con quien no los ha roto, ni • con el r á p i d o pasar apenas se adivinaban ya i0,s dos caballos Inscriptos para el pre-
las sftluetas elegantes iie las damas qüie en 'm[0 l(\e i n a u g u r a c i ó n , 
e lks se d i r ig ían t a m b i é n haoia el h ipó - ¡ !Eran és tos ei « u r a n i a » , de las cuadras 
dromo. I (|ei duque de Toledo, y el «Salve Bélg ica» , 
Nuestro codhe asdendía ilentamente por ; (je ¡ag del conde de .la Maza, 
la carretera que conduce al faro, obligado | Desde el p r imer momento se vió al 
a una mayor fentitud por dos otros coches «urania») tomar la delantera y con ella 
que caminaban delante de nosotros. . | c o n t i n u ó hasta la t e r m i n a c i ó n de l a ca-
Sobre % ar'ena de la ¡playa y a Bravés de j rrera) quedando, por lo tan-to, en pose-
dado motivos para romperlos con nos-
otros. No se r í a lealtad de nuestra par te .» 
A. F . Veiartie Gómez. 
V a l p a r a í s o , 29 de jun io de 1917. 
(Continuará.) 
Un banquetes 
Deseando manifesiar a l i lustrado pe-
riodista, redactor del <(Heraldo de Ma-
dr id» , don Manuel M a r í a Guerra y Ol i -
v á n , lo mucho q u é se le quiere en esta bastante para vencer el deseo de contem-
lós campos se veía como una cinta negra 
de personas, que avanzaban penosamen-
te y sin que los rayos del sol, que se preci-
pi taban a torilentes sobre la t ierra , fueran 
GRAN CASINODEL SARDINERO 
Hoy, lunes, S de septiembre de 1917. 
A las nueve y media de la noche: La tragedia italiana, 
en tres actos, de G-abrielle d'Annunzio, t raducióa de don PV 
lipe Sastone, 
A las cuatro: Kn el teatro, concierto c lás ico=«The dansant» 
Mañana, martes, 4 de septiembre de 1917. 
A las nueve y media de la noehe Primero. Nymphes et 
bergers baile en un act •. 
Segundo E l drama lírico en d s actos música de Leon-
cavallo, PAILLASE, por Mlle Brunlet y Mrs Ch. Fontaine 
y Hnberty. 
A la* tres y media, concierto en]a terraza.—«The dansant». 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una de tres a seis 
Alameda Primera, 1t y 12.—Teléfono 122 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE, 10.1.° 
JoaqníD Lombera CamiDo. 
Abogado.—Procurador de loe Trlbunalee. 
V E L A 6 C 0 . i . — S A N T A N D E R 
J o s é Palacio . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2.° 
El médico Toca 
especialista en enfermedades sifilí t icas y 
venéreas , ha trasladado su consulta a la 
calle de Burgos, 3, segundo izquierda. 
Horas de consulla: de una a cuatro. 
Ciruelas, Gudaantes, • Cere-
zas, Albaricoques TREV1JAH0 
s ión del premio de 2.000 francos, y co-
r r e s p o n d i é n d o l e al «Salve Bélgica» el se-
gundo, de 500 francos. 
Premio del Sardinero. 
Pero el i n t e r é s de las carreras no co-
m e n z ó hasta la carrera para disputarse 
el premio del 'Sardinero, de 2.000 francos, 
con 500 para el segundo. 
Alrededor de la caseta de «las apues-
t a s » y del «booc m a k e r » se veía ya g ran 
a n i m a c i ó n . Era el favorito el «Alphonsi -
ne», de las cuadras del duque de Toledo, 
y sobre él cargaron Jas apuestas. 
Tomaban parte en esta carrera seis ca-
ballos, pues el «Cobe Toul», de las cua-
dras del m a r q u é s de Vil lamejor , se re-
t i ró . Este presentaba otros dos, el « P l u s 
B.» y el «¡Princesse de L a m b a l l e » ; los 
otros eran, a d e m á s del «Alphonsine», el 
«Fil d 'Ecosse», del conde,de l a Oimepa; 
«All Sunshine, del conde de la Maza; y 
«Le Sacre», del conde del R i n c ó n . E l re-
corrido era de 1.400 metros. 
T a m b i é n desde el pr inc ip io de la carre-
ra se vió cómo el «Fi l d 'Ecosse» ocupaba 
el p r imer puesto, q u e . c o n s e r v ó basta el 
final. 
Tras de él llegó a la meta el «Alphon-
sine», que g a n ó el se-gundo premio de 
500 francos. 
Gran premio de Santander. 
E l mayor i n i e r é s de las carreras de 
ayer estaba en esta carrera del gran pre-
mio de Santander, para la que hab í a 
consignados 30.000 francos, distr ibuidos 
en 25.000 para el primero, 3.000 para el 
segundo y 2.000 para el tercero. 
Estaban, inscriptois 16 caballos; pero 
dos de ellos, pertenecientes a l s e ñ o r mar-
qués de Vil lamejor , se re t i raron an'es de 
comenzar la carrera. 
El favorito de és t a carrera era el «An-
t ivar i» , de las cuadras del duque de To-
ledo, que montaiba el famoso jockey Line. 
T a m b i é n se consideraban como «craks» 
el «Sangu ine» , de Alba Q u i ñ o n e s , y el 
«Carbonaro» , de lord Michelham. 
Toda la carrera fué r e ñ i d í s i m a . Al 
pr incipio de ella caminaban delante el 
«Yach t inan» , « S a n g h a » , «Zinzolin», «LTn-
c o m p a r a b i e » y «Dinan t» , y d e t r á s , en un 
grupo, los d e m á s . Poco a poco se vió có-
mo el «Carbonero» , montado por Stokes, 
y el «Ant ivar i» , iban ganando iterreno 
hasta, colocarse a la cabeza, ocupando 
PremK 
Y toimiinaron. las carreraj 
premio de Santoña, con yall| 
tomaron parle los cuatro ca 
tos, y en la que era el -to 
«Aiisñe», de Ed. Maver. | 
el «Son Píhoeni») y ed «Saíl 
r ó n de Velasco, que al pra 
la delantera; pero después' 
del m a r q u é s de San Migj 
A final llegaron: iPriroeiV 
nix», que montaba Sanwai,] 
mió de 4.000 francos; se 
seur» , montado por w 
600 francos, y tercero, el«sa 
montaba Riolfo y ^ 
Durante los descansos i 
el «stand» ofrecía un a6p« 
dor. Miles de personas, F 
Real Familia, se reunte| 
continuo desfilar de 
lettes elegantes, de figuras 
pos gentiles. <. ^ 
La misma a u g u ^ « 
su regia belleza por e n m j 
s a l u d á b a l a respetuo^n 
traje blanco de g a n -
das, que ilealzaba su 
También vimos en e ; 
fantes don J ^ ® 
pr ínc ipes don Ran'eibei ia 
Felipe y su esposa is i 
Vendóme. carrera^ 
A l terminar las ca l 
desfile, que fué nj1 ^ 
do encomio La n " taelii1 
viles debió llega 
del Sardinero a n t e y ^ ^ 
ches saliesen del WP ^ 
Una fiesta b r l l j ^ j í 
de la obra de 
tander en «ste ana ^ 
esta ciudad una 
tanta elegancia y ü . . . ^ 
Y en cuanto a j0 
table ^ e l t ^ f ^ j e J J 
mo suele s u c ^ ^ 
meros, días de a . r ^ J 
nocimienlo 'de ' uek^ 
fueron V k ^ i 
cotización f i * de 
Villamejor. . 
coohf¿ 
Se-ún una e ^ S I l « 
tos que f01?011 Vfií?-v elJe 
vi dromo, se . ^ 
t i rando al . ^ , ^ . 
ña s n.ntusion ^ , , , ¡ 0 ] 
ga Ínteres f ' c «yer «"^,1 
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LA TR!BU^5A R E G I A EN E L HiPODROiWO.-Su Majestad ©Cinversándo con 
e! señor con a a de la Maza sobre las carreras. (Fot. Samot.) 
Gran Casino del Sardinero. ri^r^ios^ c ^ o y s a n -
i L»s visitantes preguditaimn al s e ñ o r V i -
Concierto clásico. I M P ^ ^ ^ ' ^abía recibido contes tacdón.a i 
Hov a las cuatro, dei la tarde, t e n d r á ullc10 <Iue1 ^ l a n dir igido al señon Dato 
L ¿ a i el octavo concierto c lás ico , que de-:,,esPeoto de ' f « l e s t t ó n relacionada con e¿ 
°;;t €d,ebrai.¿e el miérooies, a d e l a n í á n - P'-ooesajmiento de MarceUino Domingo. 
%Lñ su íecdta para no ooinaidir con las ca-1 ^ ¡ P ^ ^ t e deJ Congreso íes contestó 
nreras de caballos , ̂  110 ^cabido contes tac ión , y les 
f El programa sera .•!• siguiente: ¡'•|LSeuo telegrama de otros diputados, 
PRIMERA PAUTt. auiininendose a la c a m p a ñ a que se realiza 
((u be ilon» (ob er tura).—W eb en. 
(¡La rueca, de OnfaMa» (poema s in íóni-
^^-Sái in t -Saens . 
cMeiodia» y b) «Momento "musical». 
en favor de Manoelino Domingo. 
Disposiciones oñciailes. 
La «Ga/ceta» publica una real orden del 
min i s i e r io de Gobernacióm anunciando 
^Stíbubert . (Inslrumentados por el maes- í (lue el' Ef':andí) acepta el tereno ofrecido 
l o don T o m á s iDretón.) por el alcalde d e P a m p i o n a para l a 
cons t rucc ión d é una Casa de Correos y 
Telégrafos . 
T a m b i é n publ ica otra real orden del 
minis ter io de Hacienda relacionada con 
lus •cambios de corretaje. 
«Siglredo». (Los nm-miudlos de la selva.) 
—Wagner. 
SEGUNDA PARTfc 
«Sóptima Sin íon ía» . I . Poco sostenuto. 
Vna :f. 11. Allegivto. I I I . Presto. I V . Alle-
gro 'con Iti'io.—-Deietlioven. 
* * * 
I Es lindescriptible el aspecto que presen-
taba ayer tarde, desde que terminaron las 
cuneras de caballos, el Gran Gasino y to-
da la amplia plaza da Augusto Lii0.nes. 
A juzgar por aquella aniimación inusita-
da y j a m á s vista, poa- los centenai-es de 
D e S a n S e b a s t i á n . 
POR TELÉFONO 
E l Congreso de abogados. 
SAN SEBASTIAN, 2.—Se l i a verificado 
iuiomovi.-es que pasaron por delante del ki sesiórt inaugurál1 del Congreso de abo-
L a - n o , dia regreso del J i ipódromo, y por gados, bajía Ha ipnesidencia del gobernador 
las personailddades conocidas del g ran niiilitar, en nombre del Rey. 
muiiüu que se veíán en ilá ternaza y los sa-! ' Este p r o m m e i á u n breve y sentido 
Jjones, podr ía decirse que toda da sociedad discurso expresando su g ra t i tud a l Monar-
trislc^ráii • E s p a ñ a se encuentira en ca por Jiabeir aceptado la /preaidencia ho-
pntander y sentó sus reales en el Gran nonada del Congreso. 
Casino. j- Expiioó eií objeto y fines de l a asamblea 
¡Qué lujo, q u é . e l e g a n c i a de trajes, q u é y dedicó un recueirdo a los abogados faille-
Üiversidad de colores y de formas, q u é tddos (en el' oampo de batalla de la guerra 
lad de sombreros! «La Dama Biian- mundia l . % 
g r e s a n d ó a Palacdo a las doce y cincuenta 
y cínico. v 
Hablando con el ministro 
de Estado.—Pocas noticias.— 
Almorzando con el Rey.—Fir-
ma regia.—Les submarinos 
españoles . 
M reoiMrnos ayer en el Hotel Reall el m i -
nis t ro de jornada, señor m a r q u é s de Le-
ma, nlos mandfefstó que en aquellos, mo-
mentos no ten ía nada qulei comunicarnos; 
peno que . después s u b i r í a a Palaciu, | o n d | 
pensaba someter a la firma regia algunos 
decretos, prometiendo el sefilor m a r q u é s de 
Lema darnos m á s notiedas en el (hipódro-
mo, donde nos citó. 
En (eü intermedio de illa segunda a la ter-
cera, ra i rwra liabfemos can el min is t ro de 
¡ Estado, dll cual nos mamlfestó que habla 
: almorzado en icompañía de los Reyes, y 
| que don Alíonso h a b í a firmado él siguien-. 
te. decreto: 
«Eatablecaendo para los aflactos civailes 
la fiesta de Santa Teola en Tarragona y 
su •Muniiclpio.)) 
T a m b i é n nos m a n i f e s t ó el m a r q u é s ' de 
Lema que los submarinos e s p a ñ o l e s ' b a -
b í a n salido de I t a l i a con direcioión a 
nuestra P e n í n s u l a . 
Nos despedimos del s e ñ o r min i s t ro has-
ta nuestra p r ó x i m a vási ta de hoy, des-
p u é s de interrogarle acerca del aspecto 
que of rec ía el H i p ó d r o m o , oyendo de la-
bios del min i s t ro de Estado frases de elo-
gio para esta nueva obra santaaderina, 
ponderando su s i t u a c i ó n admirable . 
Los Reyes al Hipódromo. 
A las tres y veinte de la tarde salieron 
del Palacio de la Magdalena, dir igiémiuse. 
a l H i p ó d r o m o , en un auto de la Real Ca-
sa, los Reyes don Alfonso y d o ñ a Victo-
r ia , en c o m p a ñ í a de varios altos pá l a t i -
•n os. 
Regresaron a Palacio a las seis y diez. 
Los infantes don Carlos y 
doña Luisa. 
Los infantes don Carlos y doña Luisa 
pasaron-la m a ñ a n a jugando en los cam-
pos de «tennis» de la Magdalena. 
Por la tarde estuvieron en el H ipódro -
mo, a c o m p a ñ a n d o a Sus Majestades. 
T a m b i é n estuvieran en la t r ibuna real 
el infante don Alfonso y los p r í n c i p e s 
don Raniero, .don Gonzalo y don Felipe, 
y la esposa de éste, marquesa de Ven-
d ó m e . 
Los infantLos hijos de los infa.ntes don 
Carlos y d o ñ a Luisa estuvieron por la 
m a ñ a n a en la playa y por la larde en la 
finca Valdennja. 
L a familia real al Casino. 
Por la noche asistieron los Reyes a la 
r e p r e s e n t a c i ó n de «Rigoletto», que se da-
ba en aquel coliseo. 
Con los Reyes asistieron a l Casino los 
infantes don Carlos y d o ñ a Luisa, los 
p r í n c i p e s y algunos altos palatinos. 
;Las augustas personas 'fueron objeto, 
tamo a la entrada como a la sal ida del 
Casino, de'entusiastas ovaciones. 
POR TELÉFONO 
Michaelis en Bélgica. 
E l H A V R E . — E l canciller a l e m á n ha 
la espir i tual «Montednisto» de « L a ' Habüó d e s p u é s ' e l alcalde de San Sebas-1 llegado a Bruselas, 
án», que veranea entre nosotros y ame- t i án señor Laffite, agradeoiendo ad Rey e l ' H á recibido a los miembros del pre-
stí s eraneo con. oxquasuas crónicas , diaber aceptado iba presidenuia del Con- tendido Consejo de Flandes. 
i ayer nmaho campo en "los salones greso. | •Respondiiendo a l mleusajei de dos F lamin-
jjasípo Hunde dejar votar su fan tas í a . | T a m b i é n hizo uso deBla palabra el re- ga i í t s traidores a su pat r ia , Michaelis 
•ué ihacia todo ese mundo elegante en 1 preseutante ddl! (Megio de abogados de na recordado las declaraciones hechas en 
raii Casino? La juventud dorada, bái - Burgos. 1 Ber l ín el 3 de marzo por los delegados del 
los que podían , ponqué el hermoso sa-1 Después , &i gobeimadar mi l i t a r , en nom- ' i.onsigo de ' B e t h m a a n - H o l í w e g . 
resillaba pequeño para tanta concu- bila del Ríeiy, deciiaró abierto el Congreso.1 China y el pacto de Londres, 
eda; J O S que no bailaban, paseaban ! A la asamblea h a n asistido numerosas THIK.N-SING.—Se ha reunido el Conse-
la terraza, que estaba soberbia, o co- personalidades, entre ellas los obispos de jo de guer ra di' mdercoles, acordando que 
taban en andmadas tertulias el éxiito Vitoria y Ciudad Real, y el s eño r G a r c í a ül 'Gobmenei 
jU'lábÜie de las carreras bajo todos ios Prieto. ' de Dondres. 
tus o celebnaban los santandennos A l iievantarse lüa ses ión se d ieron vivas ' 
isnsÉQ die la poblac ión a piiaya" mun- a E s p a ñ a , al Rey y a dá Justada, 
primer orden. 
de ü h i n a se adl i iera ail pacto 
P A R T E F R A N C E S 
Entre ell: P r u t h y Uiezava, fuego de lesoa-
ramuzas y avanzando.. 
E n los, montes MI Noroeste de FocUsani, 
los rusoilruimanios intentaron arrancar a 
nuestras f o p a s el terreno que les con-
quiistamias. 
Los oontnaataques ienemigos se malogra-
ron cerca die Moiia,stir. 
Los frariiceses atacaron con fuertes con-
ningentes a lo largo de la carretema de 
PrÜep. 
EII eminig') pene t ró en nuestras Oiímeas, 
siendo ani iquüai lo o liec;Mo prisioinero. 
El ásañto íuié re'.iliazado en toda la IfnJea. 
En las" ori l las del Drovo-Pólike hemos 
reoiliazado ataques de lios servios. 
En el Medi tenráneo hundinios WJ.OOO tó-
i! La das 'él 22 de agosto. 
Aií Sin- de Co'Pfú, el efuiceru auxi l iar rá -
pido, f r ancés , «Calo», con 2()0 hombres, fué 
henhid prisionero por nuestra escuadrilla. 
A bordo cogimos pnisioneros a cuatro 
coroneles servios y u n jefe de división.» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
del e jérci to i tal iano comunica el siguien-
te parte oficial: 
«En, los Alpes Julianos* l a lucha ha si-
do poco intensa. 
Hemos rechazado ataques del enemigo 
en la meseta de Bainsiza. 
En el frente Norte de l monte San Ga-
brielle, nuestros aviones bombardearon 
eficazmente la vertienite opuesta. 
Los proyectiles enemigos lanzados con-
t ra nuestros puestos causaron p é r d i d a s . 
En el valle de Bestoiviza ensanchamos 
nuestras ganancias. 
Cogimos prisioneros y bo t ín (fue se ele-
va a.nueve amétra l ladoras ' ' , cinco lanza-
minas, m i ! cuatrocientos fusiles y 'Can-
tidad, d" munidones y mater ia l . 
En combates aéreos hemos derribado 
aviones enemigos. 
En el valle de Cebru nuestros destaca-
mentos alpinos volvieron a ocupar los 
pue&'.os que evacuamos el 27 de agosto. -
E n el frente m a c e d ó n i c o penetramos el 
viernes en la cima d e j a cota 1.050. Vol-
vimos con algunas docenas de enemi-
gos.» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — El se-
gundo comunicado a l e m á n , dice: 
(d.os alemanes atravesaron el Dwna 
por el Sur de Riga, dispersando a l ene-
migo.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facil i ta-
do a las once de la noche, dice lo si-
guiente: 
«No h a y nada nuevo que s e ñ a l a r . 
C o n t i n ú a el duelo de a r t i l l e r í a en el 
frenle de V e r d n n . » 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PF.TROCHADO.—El parte oficial cornil 
nicado por él Gran Cuartel general de 
ejército ruso, dice a s í : 
«Conf i rma lo que dice el pa i te a l e m á n . » 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—El ú l t imo comunicado fa 
militado por el Gran Cuartel general de1 
ejército inglés , dice lo siguiente: 
«Anoche los alemanes intentaron incur-
siones al Oeste de L a Bassée , siendo re-
chazado.-. 
C o n t i n ú a la actividad de la a r t i l l e r í a al 
Oeste de Ipres. 
Debido al viento que reinaba ayer ha 
sido poca la actividad a é r e a . 
Anodie los viones ingleses bombardea-
ron las estaciones enemigas. 
Palian des de nuestros a p á r a l o s . 
Derribamos un aparato enemigo.» 
VX vV\̂ VV\aVl/V̂ V\̂ V%VVVVV̂ VVVA,VÂ WV-v'VV̂ VVVWVVVV 
utores noveles. 
Hemos aeisticfó al estreno de una re-
vista teatral, de asunto comillano,, que 
Ueviaron a ía escena mis fraternales A n -
tonio Sandoval y Paul ino D. de Quijano, 
Los a s a m b l e í s t a s subieron a l monte tres ^e la aarde, dice lo siguiente: 
P A R I S . — E l comunicado oficial de las y lus jóvenes compositores S. P e ñ a l v e r y 
• cierto que oonivendría evitar que eJ Igueldo, donde fueron obsequiados con un 
-o se calooase ene l s a lón de baile de-! banquete. 
p i te de las sillas; porque no dieijan espa-
ciu a la las parejas para bailar. 
oura pregunta: ¿ p a r a c u á n d o se deja 
m¡ de. que duren ios bailes de la tarae 
iuiMa ¿as ocibja y mieidia? 
* Hubo ayer solución de continuidad en 
la uuduudóu del Casino. Cuando a ú n que1 
'daba púb.ico elegante de la . tarde, anhelo-
so d̂e ¡priiiongar aas horas agradables del 
baiie, .a leriulia y el «llirt», llegaba el pú-
l'i- u selecto que a c u d í a a lia repnesenta-
cion de ('p ra ; de modo que n i un sialo mo-
meuk) decayó aquella a n i m a c i ó n , que ja-
más se hab ía conocido en el Sardinero ya 
Bprado el mes de septiembre. 
Para que nada l'altana en aquél am-
Keme de dist inción y brillantez, los Reyes 
don Ail'unso y doña Victoria Eugenia, los 
|randes pru te dones de Santander, y los 
uíantes, duba Luisa y don Carlos, a quie-
nes taniu se quiere - u esta dudad, con la 
• | diKjuesa de Vendóme, honraron ano-
rtó el Cabino asistiendo a la representa-
ron de «Rigoletto». 
* * * 
las fuegos artiificdates se quemaron en 
•'l Aliaineda de Cacho, y fueron m u y del 
agrado d d ^público que ios presencio. 
iror ello mereoe p l ácemes el p i ro técnico 
•"elia Casa, señor Alonso, de Palenda. 
* * * . 
Esta tarde, a las cuatro, t e n d r á lugar 
'"t- teatro el octavo conder to dlásioo, con 
"aadüuirabic programa. 
Fpr la noche se r e p r e s e n t a r á la hermo-
^ taigedia, de, D'Annunzio, «La h i j a de 
en la que esta insuperable la ge-




-Esta tarde reg resó ie ¡J^ARRIR, 
»g3^at ü a ÜTÍO 
vjgu :a Cobe inac ión , donde se entre-
"p" 'o el señor S á n d i e z , Guerra, 
j ^ í e le ¡ omunicó quie, s egún los telegra-
u J !, 1>I"|| vi indas, reina tranquiilidad en 
^Ola Península,. 
ig. Dato habla. 
ciotipi ^ Giobierno h a heobo declara-
cUeüf a Un ,I>ei<io,cl'stlU f rancés que se en-
% c eu ^ d r i d recogiendo informado-
;„;u'i motivo de los ú l t imos sucesos. 
B R Dato iha diaho íiu'8' r518116118 la 
iu.¡'?* p"eral! , se tha restablecido la nor-
W V M . ' tlue * Gobierno se dispone a 
nanti. las -medidas necesarias para ga-
|~¿ai' d onden. 
bieS,&cto lic' 111 ¡"lea de conducta dej G-o-
HPren lo que se lisñSTe a la polítiea 
S a n y exU;l'iüi-' 3ía manifestado don 
| , , ' ' w que no tiene por qué modiiftcarlá 
«"lona. 
¿Qué .ocurre en Portugal? 
— - I •' 'sta m a ñ a n a sie careaa de com-uni-
8e cJ,le'' grál ica con Portugal', h ab i éndo -
'>!'i,l,-¡I-,io que ^ trataba de 
"ia, sâ 1.1'11 '•" '''a l í n e a : ipe ro .más tarde se Ba¿a.bld() 
l i . 
por not idas particulares de 
g 4ue lo que ocurre es que en Por-
^ estallado la h u H g a • 
la censura, auipldiendo a 
oorrt'.s|.onsal darnos rnás not idas 
P ^ S s a ayil l)eu,rrk,u' 611 l a R e p ú M o a 
L a cuestión Domingo. 
i V f k ' 0 1 ' ^ L11aiiueva acudió esta m a ñ a n a 
;0llRrp\ 0110 ofic!Íailxle la presklenda deil 
%tari ' dundc' r e d b i ó la vd&ita de vamos 
uos republicanos, entre ellos los ele-
Cambó. 
Ha llegado leü leader del regdonalismo, 
señor Cambó . 
L a Reina Cristina. 
«En el fneJite del Aisne, actividad poi' 
parte de ambas artiilleiúás durante la nu-
ntíe. 
F r a c a s ó un golpe de mano del enemigo 
en i-a región de Cerny. 
A i Noroeste de i iu r t ev i sé , los aiemanes 
contraatacaron, no pudi-endo hegar a nues-
Esta m a ñ a n a sal ió a pie la Reina doña tras nneas. 
Cristina, d i r ig iéndose a visi tar ilas obras1. En la or i l la izquierda del Mesa, aecio-
que se reailizan para tender un puente so-' nes de a n u ü e r í a nuernutentes. 
b re. e 1 r i o U ruine a. 
PIANOS M K I T U D A ó L A b f c J ü R E S MARCAS 
Pianolas-píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O l á Y DiiSCOtí 
H. Vellido. Amos de Escalante, 6.=Santander. 
La jornada regia. 
A la playa.1 
A las once y cuarenta de la m a ñ a n a ' 
salieron de Palacio el p r í n c i p e y el infan- Doiran y ' V amar , numerosos go:pes ue 
t i lo don Jaime, d i r ig i éndose en auto a la mauu CU(iiüra Mas t r í n d i e r a s enemigas nos 
En (¡o aiito uei Mosa nemos dietenido dos 
veces golpes de mano del enemigo. 
i^a iiooaa t r a n s c u r r i ó tranquilla en el 
resto dei drenie. 
ilos aivionies aiiamanes han sido derriba-
dos pqur nuestras b a t e r í a s en ios dias l y x 
Z'¿ de agosta, i i l primero fué deniiibado a 
¿:.O0U metros y el segundo a 5.000 metros .» 
P A K T b O F l ü I A L I N G L E b . 
LONDRES.—El comunicado oncial del 
ejerciio ingles uice lo siguiente. 
«ud eniemago dió anodie un violento ata-
que, "con grandes fuerzas, contra nuestros 
puestos avanzados del Suduicste de A vi-
co urt . 
Después de violento combate, nuestras 
trapas se mei\L.n oimgadas a evacuar pues-
tos que necuparamos en la misma nóene . 
•A'cuividaa ae ar t iher ia enenwga en el 
sector da ipres . 
i-'rente ue s a . ó n i c a . — E n el frente de 
playa del Sardinero, donde estuvieron 
hasta m e d i o d í a , en que regresaron a la 
Magdalena. 
Misa em Palacio. 
' A la hora de costumbre se ce leb ró ayer 
en el Palacio de la Magdalena el santo 
sacrificio de la misa. 
A l acto reliigioso acudieron todos ^os 
nuilembitos de- la famillia rea¡l,, los altos par 
liatinos y la servidumbre de la real fa-
mi l i a . 
Los Reyes visitando el nue-
vo Hipódromo. 
A las doce y diez de la tarde salieron los 
Reyes (en auto de Ja reall casa, d i r ig iéndo-
se aU Ihiipódramo de Helia Vasta, donde per-
manecieron durante unos- momentos, re-
y V V V V V V V V V V V \ V W V V V V W V \ A / V V W V W V V V W V ^ 
enemigas 
peiurwtáieran hacer prisioneros. 
A pesar de '.a tenaz resistenda del ene-
migo, reahazam.;s cantraataques. 
.Ail Norte de Doncely bombardeamos las 
l íneas enemigas .» 
P A R T E A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado a l e m á n , de la 
tarde dice lu siguiente: 
«Avances de nuestras 'explloraddr'es-ai 
Otaste de L a F é r e nos permitieron hacer 
pnisiioneros. 
En Riga, oerca de FnLedr ischaíe i r c 
l l l u x , hemos obtenido éx i tos en nuestras 
smpi esa>. 
A i Oeste de Luck. avances de nuestras 
tropas, por me'.f.o asaltos, nos p e r m i ú e -
ron coger puiisioneivs y bot ín . ' 
r . B nones. 
Es una zarzueiil la m í n i m a , avivada 
por -el ingenio de mis camaradas, que 
consiguieron mat izar la p iosa y el ver-
so de una ingenuidad encaniaoora, hu-
yendo de lecnicismos y Ue taües profesio-
nales. Y es que en una oorif ia de este g é n e -
ro basta el desarrollo ameno, alegre y 
móvido y la p r e s e n t a c i ó n cuioada y vis-
losa, aunque carezca de tTanscendentalis-
mos lilosoiicos. Se propusieiqn, en p r i -
mer lugar, complacerse a sí inismos, des-
uordanuo su auoracion a Taha. Por eso 
no les atemorizaba el fracaso y los pre-
juicios Ue la «cr í t ica». Su fin era <\esr 
t i e n a r » , no inipor taba como, y esto lle-
naba ya todos sus ideales y aspiracio-
nes. 
En m i reciente estancia en Saninder 
nos cupo en suerte ser los primeros « n 
oí r ia m ú s i c a de « E n s u e ñ o s de a i l i s t a » , 
que as í lleva por lema l a obra de que me 
ocupo. 
i , ualver nos b a h í a inv i tado la tarde 
a iuer ior a Sandoval y a m í : 
— \ emd m a ñ a n a y os c a r u a r é algunas 
pa i cicellas de la zarzuela. 
i esto í n é todo. A l a hora prefijada 
acudimos ante el incentivo musical que 
nos bnindaba el joven maestro. 
E n la grisedad de una m a ñ a n a ' c r u z á -
bamos el uulevar, con ese aspecto cosmo-
pol i ta ,que ha inculcado a la ciudad la 
é p o c a veraniega y l a estancia de Sus Ma-
jesiaues, aceniuadu ¡hoy mas en estos 
a i r eaeuoréV de ia üovazna que hace des-
apacible el ra lo de p laya en el Sardinero. 
E l asfalto, letlejeante y viscoso, a t rave: 
sado liincesantemente por los autos pre-
potenies y charolados « la iu leaux» , la gen-
te «b 'ouievardiére», las damiselas bajo las 
ampl ias pamelas y las sedas de los pa-
raguas y con los altos 'bolines como bú-
caros; embuiiaos ios «meosieurs» en las 
gabardinas impermeabilizadas, y lodos 
con e&a leve pr i sa en el anuar que i n -
funde el «calahobos». Nunca como .en-
tonces se nos an to jó el aspecto ciudada-
no la «film» de una revista amei icana en 
la que figurase una gran urbe europei-
zada con sus elevados edificios, los bu-
VVVVXA/VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVWVWVVWW 
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Su Majestad la Reina, con eí duque de 
del H i p ó d r o m o d m 
ques atracados, la fastuosidad de muje-
res deslumbrantes y ' el hormigueo y 
deambular incesante y caraciensuco del 
puerto.. 
Llegamos a la ent rada d é un pisi to de 
la cade de Méndez N ú ñ e z , y a poco nos 
pasan a l gabinete-estudio de nuestro anm-
go. Nos recibe en bata y con sandalias. 
Su lamenta de la ausencia, de -su colabo-
rador Florent iho Briones- que b a h í a pro-
metido a c o m p a ñ a r con el violín la m ú -
sica de ambos. 
Pero he a q u í que las,sonoridades m u -
sicales nos avivan, de pronto, y nos sa-
can del e s t á t i co ensimismamienio. P e ñ a l -
ver, con su voz abari tonada y acompa-
ñ á n d o s e con el piano, va interpretando 
las estrofas que integran la parte musi-
cal de ( (Ensueños de a r t i s t a » , tas c a u c i ó -
nelas de r i tmo flexible y alegre que có-m-
p u s i e r o ñ los aficionados sairtanderinos 




«La túnica amaril la». 
•Ayer se es t renó por Ha c o m p a ñ í a Gue-
rrero-Mendoza ertta obra, t r a d ú d d a por 
Benaiviente del ing lés y h e d í a a estilo 
d i i n o . . 
, Ed exceso día or ig ina l no nos parmite de-
dicaula el espado que se merece, por lo 
que dejamos para m a ñ a n a el hablar de 
eda detenidamente. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajes. 
Han llegado a l Sardinero loe, s eñores si-
guientes: * - -
De Bilbao.—Don José Parias, don I . Yes-
nardi , don LeondloBlay , don Santiago P i -
dal, s e ñ o r Amtesse de Fauoault, s eño r du-
que de Hernani , don Alexándre Laubet, 
don Jean Lieur , señor duque de Gor e hiijo, 
don J. Bernad, don .James Toby, s e ñ a r 
m a r q u é s de A d í a , (Jen Rafael Bar r io , don 
Luis Sáez de Tejada, don Rafael Roda y 
doña- Enriqueta Muñoz y famil ia . 
De San Sebs t i án .—Señor Denmont, se-
ñor conde de Gavia y señor m a r q u é s de 
Villamejor. 
De P a r í s . — D o ñ a Isabel Raynaud y don 
A. Ste Raymond. 
Notas tristes. 
A la avanzada edad de ochenta y ocho 
a ñ o s , de jó de existir el d í a 1 del corrien-
te, en el pueblo de San Mamés , en estaj 
provincia, l a bondadosa s e ñ o r a d o ñ a Ma-
r í a Gargollo Tligera, viuda de Puente, 
con lor iada con los Santos Sacramentos. 
(A sus apenados hijos, h i j a pol í t ica , her-
manos po l í t i cos y d e m á s deudos, hace-
mos presente l a p a r t i c i p a c i ó n que 'toma-
mos en el hondo dolor que en estos mo-
meiiios les aflige. 
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E r n e s t o C í o n z a l v o 
ex ayudante de los doctores Madinaveitia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
RA.YO» X 
D e l l a l y d e 3 a 5.-Daoíz y velarde, 1, 3.1 
Tiro M c i o j a U e España. 
Esta tarde, a las tres, se inaugura el 
he limoso campo de t i ro (pie la Represen-
tac ión de es'.a c iudad ha construido en la 
Albericia. 
A la, i n a u g u r a c i ó n a s i s t i r á n Sus Ma-
jestades y Altezas Reales. 
L a - t i r a d a s e ñ a l a d a para este acto es 
la «Compet ic ión n ú m e r o 15» del progra-
ma del concurso nacional, o sea el «Cam-
peonato local», y en ella sólo pueden to-
mar parte los socios de esta Representa-
ción, que, a juzgar por los que en estos 
d í a s han acudido a entrenarse, h a n de 
ser m u y discutidos los bonitos y valiosos 
regalos que para dicha t i r ada se han 
asignado. 
El Comi té hace constar que la entrada-
a i po l ígono es gratis y que cuantos hubie-
sen recibido i n v i t a c i ó n con anter ior idad, 
para el concurso que debió celebrarse el 
d ía 17 del pasado mes, p o d r á n m a ñ a n a 
hacer uso de ella, a s í como el d í a que se 
celebre el concurso nacional, que s e r á e l 
d í a 2 del p r ó x i m o mes de octubre. 
Los premios de la t i r a d a de m a ñ a n a , 
si d iera lugar, s e r á n distr ibuidos en el 
mismo icampo de t i ro . 
Se ruega a las personas que acudan a 
la i n a u g u r a c i ó n se abstengan en absolu-
to de rebasar l a l ínea de l a g a l e r í a de t i -
ro por ambos costados, a fin de evitar u n a 
posible desgracia, a s í como que ut i l icen 
para i r a l campo de t i r o e l camino con-
t i n u a c i ó n de la nueva carretera del Sar-
dinero a l a Albericia que pasa-por l a Ar-
c í l le la al campo de a v i a c i ó n . 
Santo Mauro, paseando por el «stand» 
'anie un cescanso. (Fot Samot.j 
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E l 'público se agolpa en la' en fe rmer ía , 
en cuya puerta aparece Camará , ' y . le co-
ge e n ' t ó n b r o s y le lleva en titiunfo hasta 
el co'tíhe. 
K1 diestro tileine un vanatazo en e! vien-
tre y u n puntazo en la región g l ú t e a . 
E N T E T U A N 
A Pa lmeño le echan un toro al corral. 
MAD'RID, 2/—Los toros de Garrido, 
mansos. 
Pálimeño pesado en el primero. 
EU cuarto se fué ootn los mansos al" co-
rnal. 
. Oanralafuente m a t ó a su» toros regu-
liarraente. E l quinto le diió un puntazo en 
pierna dereaha. 
iBarbiartíllo, que eSebutaba, estuvo pési -
mo, para no dejar m a l ai p r i m e r mata-
dor. 
E N C A R A B A N C H E L 
Los niños sevillanos dan ia pelma. 
M A D R I D , 2.—Hlanquito y Belmonte 
aburrieron al púb"lioa. 
E N P U E R T O D E SANTA MARIA 
Reaparición de Rafael (el Miedoso). 
P U E R T O DE SANTA M A R I A , 2.—Los 
toros de Arr ibas dieron buen juego. 
Rafael, al; Gallo, después de adornarse 
con la muleta, m a t ó al primer toro de un 
pinchazo, mediia és tocada y un descabello. 
En el tercero hizo una'l labor incolora, 
para miedla estacada dellantera. 
!En ie!í quinto, pra no perder la eosimn-
bre, estuvo desconfiada con la muleta, ma-
tando de una estocada baja. (Pitos.) 
Joseldto m a t ó a¡l segundo de un pinoba-
zo y mediia estocada. 
En el cuarto hizo una g r a n faena, que 
r e m a t ó con d ó s pinahazos y un estoconazo. 
Al! sexto le pasapoirtó, luego de adornar-
se, die dos medias estocadas." 
E N C A R T A G E N A 
Una juerga en los toros. 
CARTAGENA, 2.—Los toros de P a ñ u e l o s 
resultaron mansos. 
Angeliete, desigual en ios suyos. 
Nadona^, por no áer menos,' q u e d ó ma-
l í s imamente . 
EN B A R C E L O N A 
Tres matadores ein las Arenas. 
UARCELONA, 2.—Gradliano Pérez Ta-
bernero m a n d ó sds mansot». 
Frag deseonfiadó en dli iprimero y ma l en 
e! cuarto. 
Ceí i ta vaiiente en ÍPI!I segundo y lemodia-
nante en el quinto. 
Algabeño m a t ó al tei>cero de una buena 
estocada y a l sexto de un pinchazo y un 
^si", onazo. 
EN E S T E L L A 
I n a u g u r a c i ó n de la plaza. 
ESTELLA, 2.—Posada m a t ó cuatro to-" 
ros de Zalduiendo, superiormente. 
.Se g a n ó dos orejas y dos rabo^. 
L"s fiestas 'cont inúan con a n i m a r i ó n . 
EN LOGROÑO 
G r a v í s i m a cogida. 
LOGROÑO, '2 .—En la novilla la e. lebra-
da esta tarde, el novi l lero Moreno de Be-
goña, fué cogido, recibiendo una coma-
lia en el vientre, -con salida de los intes-
tinos. 
Su estado es g r a v í s i m o . 
EN SAN S E B A S T I A N 
Seiss toros de Benjumea, para Cochero, 
Belmente y Fortuna. 
SAN SEBASTIAN, 2.—Cochero, en el 
primero, hizo una friona regular, para 
dos pinchazos, med:a tendida enlr .mdo 
con a l iv io y dos descabellos. . 
En el cuarto hace una faena breve e i n -
colora, agarrando' media estocada acep-
table. 
Belmente, en el segundo, da cinco*lan-
ces buenos. 
Con la muleta hace una faena adorna-
da y-val iente, terminando con media es-
tocada en su sitio. 
En el quinto la faena de muleta es va-
liente. 
Termina con media estocada defadíuoj 
;a y dos descabellos. 
El toro dobla a l recibir el p r imor avi-
so. (Pitos.)' 
For tuna hace una faena vistosa en el 
tercero, con el que . termina de un pin-
chazo y un estoconazo. 
En el sexio muletea con brevedad y va-
lent ía , terminando con media estocada 
buena. 
Vega L a m e r á 
• Del Ins t i tu to -Rubio, de M a d r i d 
Médico especialista en enfermedades de la 
Cont> de 11 a 1.—Arcillero. 4. 2.°—Tel. 73fi 
Grupo de asistentes ai banquete celebrado en honor del señor Guerra Olivan (X). [Fot. Samot. 
Los toros de ayer. 
POK TELÉFONO 
EN MADRID 
Óaonará se gana dos orejas. 
M A D R I D , 2.—Los toros de Contreras, 
bravos. 
dRádotEro, en 'dll primero, hace una g r an 
faena, para una estocada buenla. (Ova-
eiión.) 
En el cuarta, colaca dos panes de ban-
derillas aceptables, y de spués de adornar-, 
se con la imuleta, deja una emocada caída-
Méndez pone dos pares y medio al se-
gundo, y le-mata de dos estocadas y un 
descabello. 
•Al quinto le torea con íntel igenena y. ile 
mata d/a una estacada. (Ovación.) 
EU debutante, Cnmiará se adorna en el 
tercero con ell capote, y en la suterte final, 
d e spués de un trasteo m u y valiente, aga-
rra un volapié hasta la mano. (Ovación y 
oreja.) 
E n el sexto arrea u ñ a estocada supe-
riorísima, e n t r e g á n d o s e , saliendo zaran-
deado y pasando a la enfiermería. (Ova-
d ó n y oreja.) 
IODALOL. — Nuevo producto e s p a ñ o l 
iodo o r g á n i c o a l b u m i n ó i d e o contra el ra-
quitismo y debi l idad en general. Depósi-
to, P é r e z del Molino, y en todas las far-
macias. 
Francisco Setién, 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1 ° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
TÜDOR Sección especial de ins-talaciones de alumbrado eléctrico de automóviles. El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, I I , 
O "V A. T* 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
SE NECESÍf ÁÑ~ 
oficialas de modista, sin velar. .Santos 
Már t i r e s , 1, 1." 
Julio Coftiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer. 
Consulta, de once y inedia a una. 
Paseo de Pereda, 18, 3.u—Teléfono 62». 
E l i 
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1. I 
r r imera enseñanza gradual y Bachillerato. Instrucción perfecta por los más modernos y eficaces sistemas pedagógicos. Educación esmerada. Enseñanza práct ica y uso habitual |de i d i o ^ ^ 
Dibujo, Contabilidad. Cursos de diez meses—Edificio construido exprofeso con mobiliario y material da enseñanza de primer orden. Espaciosos parques dñ juegos y para la enseñanza al aj ' 
libre. Patios cubiertos.-Se admiten alumnos a media pensión y vigilados.—Para detalles y mat r ícu la dirigirse a las oficinas de la Sociedad Colegio Cántabro , Paseo de Pereda, 36, o a ja 
Residencia de los reverendos Padres Agustinos, Primero de Mayo, 2.—Los señores accionistas de la Sociedad tendrán derecho preferente para su ingreso o el de sus descendientes en el Colegi0 
. ; — siempre que se matriculen antes del día 31 de agosto 
or la t r o p a . 
Suscripción de la Cámara de Comercio. 
Pesetas. 
Suma anterior 30.337-
Dan Gasimáíü Solano. •• 10 
S'Bñores IMer-ua. y Fe rnández . . . . . . " 100 
S e ñ o r e s Desmarais Hermaitos 150 
S i M u i r e s Lebon y Convpañía 500 
Sociedad a n á n i m a Electra d e 
Viesgt) 1.000 
Don Felipe M a r t í n 10 
S e ñ o r gobernador c i v i l de l a pro-
vincia 25 
Tota l 32.132 
Suscripción del Circulo Mercantil e In-
dustrial: 
Pesetas. 
•Suma anter ior 3.782,70 
Señoree Hijos de Esteban López 25,00 
Don Manuel P. Cano 5,00 
D o ñ a Fausta M á r q u e z 0,25 
Don B. G. M u r o 0,50 
Don Y. G. Muro 0,25 
Don R. G. Muro 0,25 
Don C. G. Muro ! 0,25 
Don B.. G. Muro .' 0,25 
Don Jacinto de Aroca 2,00 
Don José Quintana 0,25 
D o ñ a Eie lv ina Vega 0,15 
Don J u l i á n G a r c í a 1,00 
Don Doroteo Perote 5,00 
Don Leocadio Escalada 5,00 
Don José A g u i r r e 0,25 
Don Nico lás Pintado 5,00 
Don José Pesquera 2,00 
Don iSotero Campos 2,00 
D o ñ a Leonor Toca.... 0,75 
D o ñ a Carmen del Valle 0,25 
D o ñ a Doloree Campos 1,00 
Don Santiago Sáncnez 0,50 
D o ñ a M a r í a E c h e v a r r í a 0,50 
D o ñ a Fausta F r í a s 0,25 
U n pa t r io ta 0,25 
D o ñ A. E. D...-. 0,25 
Don Manuel Edo 1,00 
Don Miarcelino San Migue l 5,00 
Don F e r i n í n San Migue l de la 
Vega , 2,00 
Don Manuel A g ü e r o 10,00 
Don "Pedro Alvarez San M a r t í n . . . 10,00 
Don Mar iano Asenjo , 5,00 
Don F e r m í n San Emeterio 1,00 
Pon Pedro de la Torre 1,00 
Don, iPedib AWarez Gómez 1,00 
Don G e r m á n de la Puente 15,00 
Coitegiio oii'oial de /fajqmaoéuMcas 
djei Santander.. 50,00 
Don Gesáreo P e ñ a 5,00 
Don Venancio R. J iménez 10,00 
Slañora viuda de Fons 25,00 
Don Ji^sé Sumavilla 10,00 
Don J. Manuel Gaiiián...- 10,00 
Don Ant-oiín G. de Rozas 25,00 
Don Valent ín Gaillo 25,00 
Don Fernando Diego 10,00 
U n i ó n Cánitabra Indus t r ia l 25,00 
Don G u m e r s ñ u i o Cuesta 100,00 
Don Ubaldio de As^iazu 5,00 
S e ñ o r a v iuda de L Soriano 5,00 
Don Aurtílio Gómez Escarza 25,00 
Don Santiago Campillo 5,00 
Don Ernesto "asuso „ 100,00 
Don Enrique Sioiriano 10,00 
D o ñ a Angela Hoyos, viuda de L.O-
» pp:z 100,00 
Don José M a r í a Carro 5,00 
Don Antonio Asón 5,00 
Almacenes de E l Agui la 250,00 
Dun Pedro-Zubeldia 10,00 
Dpn E. C 5,00 
Jkm Amando Alonso 3,00 
Den J o a q u í n Lafuente 10,00 
Don V. H e r n á n d e z 5,00 
Don Manuel F. Bianco 5,00 
Don Eulogio Arche 10,00 
Don Baldomaro Sá inz T r á p a g a . 50,00 
Dun Manuel 'Alipio López 25,00 
Don Manuel Mawi 25,00 
poñ Vicente I turbe 5,00 
D o ñ Santiago López B. Barredo. 50,00 
Don José Quin tan i l la Olavarrieta. 25,00 
ÚQÚ Bernardo Herrero 10,00 
Dun J o a q u í n B a l b o n t í n 25,00 
Dun Manuel M a r í a Aibascal 25,0(1 
Don Indalecio Ramos .: 5,00 
•Don Migue ' F e r n á n d e z Iglesia^; 5,00 
D o ñ a Dolores Oceja, viuda de 
uero 100,00 
D o ñ a M . B 500,00 
E l segundo premio fué ganado por el 
equipo de A r g o ñ o s , compuesto por los 
señore s siguientes: don Luis Navarro, 
doñ Ceferino G a r c í a y don Enrique Alon-
so', a p u n t á n d o s e 208 bolos. 
A las cuatro de la tarde se lia celebrado 
una gran j i r a oampestic a a .magní f ica 
playa de Ber r i a , resultando una rome-
r í a muy bonita, descollando el sexo^ dé-
bil en abundancia-de hermosura y *gen-
;ileza, siendo amenizada dieba ñes t a por 
La banda de exploradores de esta v i l l a , 
alternando con tamborileros. 
T a m b i é n se celebró 'un g r an partido 
de fútbol, entre los equipos «Strong», de 
Santander, y el «Hispan ia» , de S a n t o ñ a , 
ganando el «St rong» a l «Hispan ia» por 
.res a cero. 
Po r la noche se ha celebrado una gi'H-n 
verbena en la plaza de San Antonio, ame-
nizada por la bri l lante banda del regi-
miento d e . A n d a l u c í a , n ú m e r o 52, alter-
nando con tamborileros y manubrios, 
q u e m á n d o s e -como final una bonita cqlec-' 
ción de 'fuegos japoneses. 
Hay mucha afluencia de forasteros 
E n Neja. 
En el (inmediato pueblo de Noja se ha 
eglebrado en el d ía de hoy un gran eon--
:urso de bclos a emboque, en el cual ñe 
apuntaron varias partidas. E l pr imer 
premio i u é ganado por el par t ido de San-
'.ofia, compuesto por Antonio González, 
losé Obeso, 'Gabriel Miguel y Claudio 
üengoehea , que hicieron nrí total -de 341 
jólos. Por dicho tr iunfo fueron m u y feli-
: Hados, 
Correspanisal. 
S a n t o ñ a , 31 de agosto de 1917. 
Suma y silgue 5.594,85 
Suscripción de la Liga de Contribuyentes 
Pesetas. 
Suma anterior.. 6.782 
Periódiico «El Cantábr ico» 100 
Don T o m á s Aiizcorbe 5 
Aticalde de Santander, por lo» 
amigos del sexto dis t r i to 200 
Don Ra fa» ! Bot ín 50 
Don Juan G a r c í a 25 
Don Fernando López Dór iga 25 
Don Luis de Escaldante..... 25 
Dun Cayo iPombo ,. 25 
Don Vidal Gómez Gollantes ; 25 
Don Antonio F e r n á n d e z B a l a d r ó n 25 
Don Luis Mar t ínez G u i t i á n 25 
Don Eduardo Pereda 25 
Don Eduardo G a r c í a 25 
Don Leopoldo Gut ié r rez 25 
Don Angel Jado.. 25 
Don Manuel Herrera Or ia 25 
D o n Jiosé de l a Torre 25 
Don Manuied Pérez Lemaur 25 
Don Luis de Huidobro 25 
Don Vicente dal Corro 15 
Don F .ruando Quintanal 10 
D o n Antonio L a m e r á 10 
Don EÉniHo Lanza 10 
Don Frariicofíco S o p e | ! a n a . „ . . . i . 1 0 
Don Ernesto deO; Castillor. 10 
Don Anto l ín Sierna 5 
Don Ricardo Z a ' d í v a r 5 
Don EmiiL'io J o r r í n ! 5 
Don Sixto Valcázar. . . . . . . ' 5 
Total . 7,597 
13c3 Cantona. 
Como indica el programa de festejos, 
ayer tuvo lugar, a las diez de l a m a ñ a n a , 
un g ran concurso de bolos a emboque, ve-
rii icándo'se en' la bolera de don Gabriel 
Migue l , actuando de Jurado el conooido 
aficionado a este deporte don José Gar-
c ía y el concejal don Carlos Pereda, con-
si^tiendbi el odncuü'so en siete partddos, re-
sultando vencedor con el p r i m e r premio 
el equipo de S a n t o ñ a , compuesto por los 
s e ñ o r e s siguientes: don Pompeyo Sáinz , 
don R a m ó n Quintana, don Franoieco 
Alonso y don Félex N . , haciendo el total 
de 297 bolos y cinco emboques. 
ha vistu pei judiuado pon ella, y de este 
modo d e s a p a r e c e r í a n todas las deudas de 
guerra, siendo sustituidas unos títuilos de 
renta por Himples papeles'sih In te rés , con 
¡lo cual ¡os futuros presupuestos de las na-
ciones, beligerantes se ai l igerar ían sobre-
manlcia. 
El panorama no, puede ser m á s encan-
tador, j L á s t i m a que ifeisulte lirreaJLizable L 
E l autor do fia nldvedad, con un optimismo 
incoiiupren&ibfe, asegura que !la igente 
a c e p t a r í a de buen grado los billetes inter-
naoionales, \porque p o d r í a n fácilmiente i n -
vertirios en compras de antiguas deudas 
de Estado, en susciübir lemisionie.s nuevas, 
y Üiaata en crear nuevas Sociedades anó.--
nimas de g r an capital. 
Lo que noi se ve por liAngún lado—escri-
be «La Epoca»—^ni puede verse « s cómo 
Inventirian esas Sociedades sus paquetes 
de «Simpjex», porque la moneda, seta de 
papeü o de metal:, .tiene un ivailor represen-
tath'o, nuientras no exceda.en mucho de 
í a s necesidades del comercio, mas en 
cuantío se rebasa upa cifra prudente, (em-
pieza a subir el ¡precio 4e tos a r t í cu los , a 
¿imitey ifantásticós, como en la misma 
Francia ocunr ió con las «asiigniados)) dr-
ía Revolución, y todo el púhhcio ihuye de 
la moneda depreciada, como de ta. misma 
Reiste. 
¿ E s sefrio que a Francia, por ejempllo, 
se la quiiiara asignar 225.000 millones de 
«Simplex», cifra píaco dniferior a la suma 
de aus fortunas privadas? 
Compañía dramát ica GUERRERO-MENDOZA 
A las nueve y tres cuartos de la noche, sexta y úl t ima de abono. 
Despedida de la compañía y beneficio de MARIA GUERRERO. 
ED 1 O a xa O a j> i t: n . 
N ú m e r o 1, don Miguel González; 2, don curso de jugadores de bolos, a d j u d i c á n -
Higino lianza; 3, don " Emeterio Noria- dose los premis siguientec;: 
l . ' 175 pese tasa la partid-E 
POSTALES CON MÚSICA. Tocan en cualquier 
gramófono de aguja. Una, 0,75; seis, M S , 
doce, 7,50. Obras de Lehar, Sousa, Leo Fall 
Strauss, PuccinI y MascagnI. . 
«asa CUEVAS (S. A.) P i m vieja, L 
Imprenta, Papelería y Objetos de escritorio. 
lolsas y Mercados 
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L a Caridad de Santander. 
Movimiento dell Asilo el pasado mes de 
agosto: 
. Desayunos, 5.507; comidas, 10.458; ce-
nas, 6.038. Total) de raaiones, 22.003. • 
T r a n s e ú n t e s que ihan recibido alber-
gue, 343. 
Enviados don billetes de ferrocarr i l a 
sus respectivos puntos, 32] 
Se iban recogido por pedir, 6. 
Familias que se iban iieabo cargo de los 
mismos, 5. 
Se ban asilado, 7. 
Quedan en 31.de agosto asailados, 102. 
En la Gasa de Calidad, por cuenta día la 
Asociación, 23. 
E n las Henmanitas de los Pobres, 12. 
Durante la semana entrante le corres-
ponde de 'visitador del' Asilo al vocal don 
Manuel Sánobez S a r á o b a g a . 
Una fantasía financiera 
Entre las mmolias que nacen a diario en 
liias dmaigdnacionteis calienturientas de los 
pueblos en luoba, nos enoontramos don la 
invenc ión de u n nuiavo billete de Banoo 
bautizado con el t í tu lo 'dé «Simplex», y 
llamado a resolver todas ¡lias dificulljtades 
económicas de La guerra . 
•Como se t ra ta de una idea recogida y 
Hoy, 3 de septiembre, <1 las n i a i r o y 
media de la tarde, se c e l e b r a r á en el Ca-
sino de este pintoresco pueblo um gran 
iciiiic'ileiiio Káotill'óaa, organizado por, los 
distinguidos a r í i s t a s José M a r í a Fran-
co (pianisia), J u l i á n J i m é n e z (violinista) 
y Domingo Ta l t avu l l (violoncellista). 
P R O G R A M A 
PRIMERA PARTE 
. I.0 P r imer tiempo del t r í o en re •me-
nor.—M'endelssohri. 
2. ° Intermezzo de «Goyescas».—'Gra-
nados. (Señores J iménez , Ta l i avu l l y 
Franco). 
3. ° A r i a de la suite en re.—Bacb. 
4. ? 'Scberzo.—iBanzatn. ((Señor J imé-
nez). 
Descanso de diez minu>!os. 
SEGUNDA pARTt " ' 
Le cygine.—iSaint-Saens. 
.Variatioins sympboniques, — Boell-
(Señor Tal tavul l ) . 
Deux iéme arabesque.—Debuesy. 
St. Francois mareband sur k-s'liott-i 
—Liszt. (Señor Franco). 
Descanso de veinte minutos. 
E l coti l lón será d i r ig ido por una dis-






De Instrucción pública. 
Disposiciones oficiales. 
Escuelas Normales. — Se anuncia a 
concurso de "traslado la prov i s iún de las 
plazas de profesores de Mús ica de las 
Escuelas Normales de Maestros de Ba-
dajoz, Ciudad Beal, Cuenca, Guadala-
j a ra , Huelva, Navarra , Orense, Segovia 
•y Soria y de las de maestras de Burgos, 
La Laguna, Cuenca y Lugo. 
iección marítima. 
P r e s e n t a s i ó n . — e l d í a de ayer bizo 
su p r e s e n t a c i ó n oficial en la Comandan-
cia deteste puer:o el nuevo ayudante de 
la de S a n t o ñ a , don Juan Antonio Vil le-
gas, teniente de navio. 
A la mar.—Aprovecbando el viento fa-
vorable, se bicieron ayer a la m a r va-
rios veleros que 'Biitraron anteayer de 
.arribada. 
El «Reina María Cristina».—Proceden-
te de Habana .y escatas e n t r ó ayer ta i de 
en este puerto el magní f i co t r a s a t l á n t i c o 
«Be ina M a r í a Cr i s t ina» . 
E l viaje lo ba realizado con buen 'tiem-
po y s in n inguna novedad a bordo digna 
de m e n c i ó n . 
Para Santander conduce 300 toneladas 
de carga, y numerosos pasajeros, cuya 
lista no publicamos por .exceso de or ig i -
na^. -
Mareas. 
Pleamares: A las 4,25 m . y 4,46 t . 
Bajamares: Ai las 10,43 m . y 11,4 n . 
Concurso de natación. 
Con un .liempo esp lénd ido y ante nu-
m e r o s í s i m a concurrencia, se ce leb ró la 
segunda prueba-.concurso de dicho de-
porte n á u t i c o . 
L a a n i m a c i ó n que b a b í a para presen-
ciar dicha prueba era extraordinar ia , 
pues en ella estaban inscriptos excelen-
tes nadadores, entre los que se encontra-
ban los s e ñ o r e s Quintana (don Carlos y 
don Vicente), que ya en otras ocasiones 
han dado pruabas de su mucibo valer 
como nadadores. 
Unas horas antes de empezar el con-
curso, los muelles y ma lecón de Puerto-
chico se v e í a n abarrotados de inmenso 
públ ico , que esperaba impaciente el mo-
ga; 4, don J. P. Meade; 5, don WaMer 
Meade; 8, don Ensebio F r a n c é s ; 7, don 
Emi l io Lacalle; 8, don Casimiro Birst i l lo; 
9, don Maximino Carro:-10, don Vicente 
(Julmana; 11, don C«r los Quintana; 12, 
don Gerardo Pérez , y 13, don Marcelino 
Beivide. 
E l Jurado «estaba .compuesto ^prtr ios 
señore s siguientes: 
En r e p r e s e n t a c i ó n del s eño r coman-
dante de Marina , un contramaestre de 
puerto; s eño r Z a l d í v a r (don Bicardo), 
Mar t ínez (don Bafael), Beiaza (don José) 
y Bo l íva r (don Femando), en represen-
tac ión del Club de Begatas, y del Prado 
(don Eduardo). 
J t ida que mayor 
nüin i ' ro de i o l o s haga: 
2̂.̂ ' 76 pesetas que se c o n c e d e r á n a la 
par i i i i a que ocupe el segundo lugar. 
3." 25 pesetas al jugador que gane el 
campeonato. 
A juzgar por la Importan.-ia de los pre-
miots, promete estar animado d-icho con-
curso. 
Los jugaefiores de Oreña. 
En el concurso de jugadores de bolos 
que t e r m i n ó e i i O r e ñ a el jueves ú l t i m o , 
g a n ó e l . p r imer premio, de cien pesetas, 
l a par t ioa de Torrelavega, de Mallavda 
(hijo), compuesia de és te y los jóvenes 
Pedio G a r c í a , Francisco G u t i é r r e z (hi-
Aciuó de árbi ' í ro don Eduardo Ganda- jo) y J e s ú s P e ñ a , que 'hicieron 278 bolos. 
Él segundo premio,, de 50 pesetas, le 
obturo l a par t ida de O r e ñ a , enyos nom-
bres ignoramos. 
E l campeonato, consistente en 20 pe-
setas, le g a n ó nuestro querido amigo el 
s i m p á t i c o joven Federico Mal lav ia , que 
-hizo, sin emboques, 92 bolos. 
ra y de cronometrador el s eño r T u ñ ó n . 
A las once en punto se dió la salida. 
Una vez recibida por los nadadores se 
lanzaron al agua llenos de br íos y entu-
siasmb. 
Estos iban convoyados por una gaso-
linera, donde iba el Jurado, y dos botes 
situados a los dos lados del espacio en 
que se hallaban los concursantes, para 
s.n el caso de a l g ú n accidente prestarles 
el auxi l io 'necesario y que, afortunada-
mente, nb se reg i s t ró ninguno. 
El recorrido era de 1.500 metros, cuya 
distancia era entre l a caseta de Pasaje-
ros (muelle embarcaderof y la boya puee-
tír a t r a v é s del ma lecón do Puertichico, 
donte terminaba dicha distancia. 
E l orden de llegada se fué efeoluamdo 
del modo siguiente. 
1. ° Don Carlos Quintana, que hizo el 
M •lu r.ido en 33 minutds 51 segundos. 
2. ° Don Casimiro Buetillo, en 34 m. 
'A las nueve y tres cuartos de la nc 
S:\\i;i función de abono y ú l - t f ca^J l 
temporada. Despedida de la (.,,.,, ^ ; 
Beneficio de Mar ía Guerreio. •(Ew-Ja 
Cap i t án» . 
vvvvvvvvvvvwvA/vvvxavtvwvvx^v^ 
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Don Miguel González, en 35 m. 13 s. 
Don Vicente Quintana,, en 35 m . 
Don Gerardo Pérez , en 36 m. i s. 
I ' n u Emil io Lacalle, en 3 ^ m . 8 s. 
Don Marcelino Beivide, en 41 m . 
Don Higin io Lanza, en 44 m. 36 s. 
Don Ensebio F r a n c é s , ' en 48 i n . 





A la llegada del s eño r Quintana (don 
Carlos), el numeroso públ ico que llena-
ba los muelles le t r i b u t ó ana calurosa 
ovación, así como también a los que des-
pués iban' llegando. 
E l Jurado felicitó efusivamente a todoe 
los concursantes. 
, Y alio ra sólo me reata decir, a este hu-
milde r e p ó r t e r m a r í t i m o , que no desalien-
ten y que para las pruebas sucesivas sea 
mayor el ' n ú m e r o de los inscriptos, ya 
que el entusiasita Club Náu t i co Monta-
ñés no repara en gastos. 
Finalmente, a los s eño re s que compo-
ní nn el Jurado y nadadores, l a Direct iva 
obsequió con pastas- y licores. * 
x Hasta el p róx imo concurso, que prome-
te ser reñ ido . 
Simbad. 
jaleada por l a prensa francesa, i iasta el . 
•ractremo die publicar el rntrato del autor, • m e n í o de l a salida, 
creemos curioso dar cuenta de la innova-1 En •a b a h í a , inf inidad de botes, t r a m é * 
,(.¡,5^ - i r a s y gasolineras ' hab ían embarcado mx* 
M billete «Simtplex)) se d i s t i n g u i r á de morosas personas y 'daban una nota ale-
los usados ibasta elli presente por, dos co- Sve a' acto. 
sas: por ser de curso forzoso internado- l ' a r a disputarse los premios que en 
este concurso h a b í a n donados, se imscri-
bieron trece nadadores, todos ellos exce-
lentes. 
Los premios eran, el de honor, una 
hennosa Copa, regalo de Su Majestad el 
Bey don Alfonso X I I I ; el primero, una 
Copa, obsequio de Su AHeza Beal la in-
fanta d o ñ a Isabel, y medallas doradas y 
de bronce, donadas por los Bares Mun-
dia l e Internacional y Club Náu'tico Mon-
t a ñ é s . 
Cinco minutos antes de l a hora fija-
da, once de la m a ñ a n a , ' se hallaban los 
'in.scrnptos preparados y clasificados por 
el siguiente orden: 
por 
nal, y rio ©sta r garantizado por existenoia 
de metal aúguna . 
Una cua ládad se de/riiva de ila otra , por-
que s i eíl billete no Iba de ser reembolsable 
nunca por la ent idad que lo emite, esa 
entidad mo necesita para nada depós i t o s 
de metá l ico . 
Pero se comete .e'll g r a v í s i m o error finan-
ciero de querer basar el!| b i l M e de Banco 
o la moneda en general sobre el c réd i to 
personal lefxdlusivame'nfc. 
Claro es que el inventlor del «Simplex» 
procura que ese cJrédito personal Sea lo 
m á s sólido poaib'lle, y crea u n Banco i n -
te rnacionali, emisor de su billete,, y ga-
rantizado por todas las naciones; pero si 
e(l billete no tieoe deneciho a reembolso, no 
acertamos a comprender quié es ilo que 
galrantiza esa Liga de Esxaaos. Si aoaso, 
que no sé in ter rumpa curso forzoso 
del mismo. 
L a emis ión de «Simiplex)) h a b r í a de al-
canzar propordiones i fantásMqas: cosa 
natural , puesto que con ellos se pretende 
l iqu idar la presente guerra. 
Esa suma total1 se d i s t r i b u i r á entre los 
divieirsos .países a p r o p o r c i ó n de í{o que 
cada uno iha gastado en la guerra o se 
B E C E R R A M E N LAREDO 
Con motivo de las fiestas que se vienen 
celcbrand',) en Laredo, ayer tuvo lugar 
aná becerrada, cor r iéndose ''.res toretes 
de Guriezo (Santander), ipor tes cuadri-
llas de los siguientes aficionados: 
Matadores: Manuel Alvarez (Manolete), 
José 'Aguirre y Pedro Torres. • 
Panderiilleros: J e s ú s Corclho, José Agüe-
ro, Alfredo Mar t í nez , Lucio Sánchez , Ma-
nuel Mej ías , Antonio Ocejito y S e b a s t i á n 
Gama. 
A l pr imero le m a t ó Manuefli A^arez , su-
periormente. 
En el segundo toro ihnzo José Agüero 
una g r an faena de muleta, estando toda 
la tarde muy valiente, atizando una gran 
estocada que acabó con el bicho s in ne-
cesidad de pun t i l l a . (Ovación y regalo.) 
En el 'tercero J e s ú s Corcho real izó una 
faena m u y lucida, y , lo mismo que en el 
anterior, valiente y decidido en la suerte 
final. (Ovación y el consiguiente regalo.) 
Actuó de director de l id ia el valiente no-
villero, santanderino Manuel Molina. 
•Presidieron la fiesta dis t inguidas seño1 
r i tas de la localidad. . 
L a entrada, buena. 
Po r la noche se o r g a n i z ó una gran ver-
bena, estando m u y concurrida. 
Corresponsal. 
En Barreda. 
Con extraimlinai i ia a¡iiiinación se jugó 
ayer 'tarde el anunciado part ido entre el 
( tEsperanza» y el « B a r r e d a Sport», lu-
chando ambos equipos con gran entusias-
mo y resultando el partido muy movido 
e interesante. Sa l ió ganador el « B a r r e d a » 
por dos tantos a uno. • 
Pepe Montaña. 
Concurso de jugadores de 
toles en Santillana. 
Los d í a s 8 y 9 del actual se c e l e b r a r á en 
Santi l lana del Mar un importante con-
SUCESOS DE A Y E I * 
¿Quién la atropello 
A las cuatro de l a tarde de ayer fué 
atropellada por un coche, en la calle de 
Castelar, una n i ñ a l lamada Narcisa P i -
ró Por t i l l a , de dos a ñ o s de edad, que fué 
recogida del suelo y trasladada a l a Ca-
sa de Socorro por un joven l lamado T i -
burcio Jaureguizar, de diez y ocho a ñ o s 
de edad, que pasaba por a l l í en aquellos 
murneiiitos, y que dice p r e s e n c i ó el atro-
pello, no pudiendfi precisar c u á l fué el 
coche que l a a t rope l ló . 
' .Solamente dijo que el coche v e n í a dé 
Este a Oeste de citada calle de Castelar, 
y que el cochero le p a r e c i ó que era u n tal 
t B e r n a b é L a v í n . 
Detenido este cochero, m a n i f e s t ó que, 
efectivamente, é l h a b í a pasado por a l l í 
a la hora mencionada; pero que si Ihabía 
verificado el atropello no se h a b í a dado 
cuen-la de ello. 
L a desgraciada c r i a tu r a fué curada en 
la Casa de Socorro de una herida contusa 
en l a cara dorsal de la mano derecha, 
una herida con gran hematoma en el h i -
pocondrio dea-eolio y ihematoma en la re-
g ión f ronta l con c o n m o c i ó n visceral, 
siendo su estado de p r o n ó s t i c o reservado. 
• 'Después de asist ida convenientemente, 
p a s ó la desgraciada n i ñ a a su domic i l io . 
A puñetazo limpio. 
lAgustina Buiz y Luisa Nieto se acome-
t i e r o n ayer tarde, en l a calle d e * P e ñ a s 
Bedondas, p r o p i n á n d o s e algunos golpes 
y promoviendo un fuerte e s c á n d a l o , por 
lo que fueron denunciadas. 
—Por rivalidades de oficio cuestionaron 
ayer, en la plaza de la Esperanza, dos 
hombres llamados Lu i s G a r c í a y Feman-
do Herrera, resultando uno*de ellos con 
algunas contusiones. 
Fueron t a m b i é n d e n u n c i á d o s . 
Loa chicos. 
Ay/eir -fué denunciado un ohiico de nue-
ve a ñ o s , l lamado B a m ó n P e ñ a Fuente, 
por a r r o j a r algunas piedras, en Ja calle 
del L imón , dando con una de-ellas a un 
n i ñ o llamado Manuel Sánchez , c a u s á n -
dole una b r ida contusa en la r eg ión tem-
poral izquierda. 
F u é curado en la Gasa de Socorro. 
Los ciclistas. 
Ayer d e n u n c i ó la Guardia m u n i c i p a l a 
un joven llamado Pedro Buiz, el cual 
a t ropel ló en la plaza de la Aduaha a una 
señora , sin que, afortunadamente, l a cau-
sase con tus ión a lguna. • . 
Delenidos. 
Ayer fueron detenidos por el guard ia 
s eño r M á r u r i , dos jóvenes ILamados Fer-
nando Pe l lón y José Laza, por apoderar-
se de una p e q u e ñ a cantidad de fruta de 
una huerta de la calle de Mendoza, estro-
peando a d e m á s el sembrado de dicha 
huerta. 
Una caída grave. 
A las ocho de la noche una n i ñ a l lama-
da Antonia Arce, domici l iada en la casa 
n ú m e r o 21 de la calle del Bío de l a Pi la , 
tuvo la ' desgracia de caerse -por la esca-
lera ide s u casa, desde el pr imer piso al 
cabrete, c a u s á n d o s e una fuerte conmo-
ción cerebral v p é r d i d a de dos dientes, 
siendo su estado de p ronós t i co reservado. 
La desgraciada n i ñ a fué asistida conve-
mentemente en la Casa de Socorro. 
Otra caída. 
A l pasar aver tarde por la calle de Isa-
bel I I , un hombre de sesenta a ñ o s de 
edad, tuvo la mala for tuna de caerse al 
suelo, sufriendo ta fractura de la ró tu l a 
izquilarda. 
F u é curado en la Casa de Socorro, pa-
sando en una cami l l a al hospital de San 
Bafael. 
Mordido por las ratas. 
lAivleayer tarde, ihal lándose en su domi-
cilio de la calle" de T e t u á n , n ú m e r o 31, p i -
so pr imero, un n i ñ o l lamado Manuel Bo-
íl ríiíiiez, de siete a ñ o s de edad, fué mor-
dido por unas ratas, teniendo que ser 
asistido en la Casa de Socorro de algu-
nas heridas por mordedura en diferen-
tes partes de la cara y á m b a s manos. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en .el cuar-
tel de la Cru? Boja, fuéron asistidas ayer 
onlm personas. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA V I L L A DE. MADRID 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
Los espectáculos 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O . — 
C o m p a ñ í a de comedia e s p a ñ o l a de Mar-
gar i ta X i r g u . 
A las nueve y inedia de la noche.—La 
tragedia i ta l iana, en tres actos, de Ga-
Í H Í O V D'Annunzio, t raducida en vleirso 
castellano por don Felipe Sassone, t i t u -
lada «La Ihája de Yoíio». 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a Guerre-
ro-Medoza. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la ̂  
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 125 
M ú s i c a — P r o g r a m a de las piezas que' 
e j e c u t a r á hoy la banda 'iiunicipal, (|¿! 
ocho y media a diez y media de la noche I 
en el paseo de Pereda : 
«El mote te» , pasodoble.—Serrano. 
« R e c u e r d o s de Archena» , capricho.-J 
Alvarez. 
«A Ross in i» , oberinra.—Mercadantó I 
E l car ro del soh), fantasía.—Serrano. 1 
•«El soldado de chocolate)), valses!- ¡ 
S t r a ü s . 
Orfeón Obrero.—Se recuerda a t a i | 
los individuos que. integran esta masa 
coral, asistan con puntualidad a los en-
sayos, de las nueve a las once de la 11 
che, pues teniendo compromiso de hacer 
una isa 1 ida p a i a m u y en breve es porlol 
que se encarece a todos la asistencia 74 
puntual idad. 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA bo-
das, bautizos, lunchs. Confitería Ramos, 
San Francisco, 27. 
N e u m á t i c o s ingleses de superior cali-
dad, de goma y cuerdas inyectadas a.. 
opresión b i d r á u l i c a . Los más duradero!' 
y seguros que se conocen. 
Representante: Alvaro Flórez-Estrada. 
P A S E A D E P E R E D A , 31 
Bodegas Riojanas. 
Vinos finos de mesa. 
A L V A R O FLOREZ-ESTRADA 
Pídase en hoteles, restau-
rants y ultramarinos. 
I>ep osito: 
— Santa. Clara, U 
Telefonemas detenidos.—De San Sa»f 
t i á n : Decano ilustre Colegio, aesc^. 
De Gijón:- Floresta Agmlar, wan 
•tel, desconocida. «arp 
De M a d r i d : Francisco C'^sa, 
l io, 7, ausente. 1 M 
De San Sebastián: Julio, Mom. *' 
senté. 
¡Excursionistas! 
Gran Hotel de Ontaneda, Te.' 
resco. Restaurant de Pnme1' ?p ^ 0 0 a¡ 
Conciertos todas las tardes, oe . 
siete. Gran orquesta. Pastelería, L ^ 
l idad del a Casa. Almuerzos a^ r. 
Grandes bailes jueves y domine 
"La Niñera 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes pa^ 
mas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases 
donce1111'! 
a as, a ñ a s  n i ñ e r a s . ^ ^ (.ufii"15' 
ñ o s , t o c á s , etc., etc. formain' 
Hat i l los para recién nacíaos 
glesa y e s p a ñ o l a . 
Í5Í A . W I 51 . ^ ¿ i d a ^ 
E l mejor deeinfectante míe 3 ,-^ 
nocido hasta hoy. Para A f ' ^ t o M 
n a d e r í a e Higiene. De venta 
farmacias y droguenas t e ^ . 
Para pedidos, al * e p i f f 
Para invernar en 
H O T E L BEINA V-CTO* 
c o 5 
ABONOS 
BONIFACIO ALONSO 
Sucesor de BARQUIN 
M U E L L E . » 
1 Pueblo Caíi 
l -vvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
pérez del Mo 
y fancii 
ino y Compañía 
es 
íEDA, 31 * 
je la« Esencias y A^Vad-Ttas, námero 3. 
/ AGUAS M I N E R A L E S Y PAPELES PINTADOS. 
rte AGUAS M I N E R A L E S , ü a c i o n a l e s y extranjeras, recibidas di -
^entr0 temente ^ ipe manantiales. Para hoteles y restanrants, precios 
tados. Hab iéndose recibido grandes existencias, los vendemos a 
Pin. s ' tanto los nacionales de clase corriente como los extranjeros, 
s^Tat^ia\e\a, cuero, piedra, m á r m o l r madera y lavables. Muestrarios a 
pan se. ' 
^l05NCARGAMOS D E SU G 0 L 0 C A C , 0 N ' A P R E C I O S ECONOMICOS 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
ff recelado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
Oe venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sd remiien folletos á quien los pida. 
lO I I . 3P. 
2 0 H. F». (AUonso XIIí). X>iez y seis válvulas. 
a 
PRESUFTJESTOS: M U E L L E . NUMERO 26 - —SANTANDER 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de La pob lac ión . Servicio a la 
carta y por cubiert s. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
¿a. 
V I Z C A Y A 
Estación en el ferrocarrial 
de Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S DE L A N U T R I C I O N , 
A R T R I T I S M O , R E U M A , GOTA, A N E M I A 
Y CONVALECENCIA 
APLICACIONES ELECTRICAS 
D I A T E R M I A , A L T A FRECUENCIA 
Abierto del 16 de junio al 15 de octubre. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicil io.—Teléfono 562. 
v i l O o r c o r i t e 
se cura el artritismo y los cólicos ne-
fríticos. 
Temporada: 1.° de julio ai 30 de sep-
tiembre. Servicio automóvil desde Rei-
nosa. 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre, 
Fino zapato cosido 
12 pesetas; de charol, 18' 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
= de CRESPO = 
Se construyen y reforman toda clase 
de alhajas. 
Se compra oro, plata, plailino y piedras 
finas. 
G A R C I A Ó P T I C O 
San Francisco, 15.—Teléfonos 465 y 521. 
1PEIVSIOIV AOO 
é la 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Profesoras superiores normales. 
Plaza de Gómez Oreña, 3. — Santander. 
Internas, mediopensionistas y externas. 
L a oíase de F r a n c é s no se considerada 
especial, y sí las de ing lés , arpa, piano, 
dibujo y p i n t u r a . 
E l p r ó x i m o curso, 1917 a 1918, se abre 
la m a t r í c u l a especial para ensefianzae del 
hogar, con derecho a p r á c t i c a s de coci-
na. (Cien pesetas curso y cincuenta me-
dio curso). 
Y . clase de m e c a n o g r a f í a con p r á c t i c a s 
alternas. (Cien pesetas curso y cincuenta 
medio cu reo). 
Amplios salones, capilla, cuarto de ba-
ñ o , t i r o a l blanco, etc.—Paseos y excur-
siones c ient í f icas .—Medal la de oro en l a 
Expos ic ión de Santander 1905. 
Las profesoras admiten a lumhas en su 
compiañía en los viajes que realizan al 
Extranjero durante las vacaciones. 
Residencia en Avi l a para cambio de 
clima, adicionando los gastos de viaje. . 
Automóviles 
para viajes y paseos 
.A.nto-garage 
ni 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
Obra humanitaria. 
i» 
E l que suscribe, m é d i c o t i t u l a r de Blan-
ca (Murcia) . 
CERTIFICO: Que vengo empleando en m i 
cl ín ica par t icular , con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Arís-
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do, a d e m á s , u n tónico excelente en l a 
convalecencia de las .enfermedades 
agudas. 
Y para que conste en todos loa ca-
sos, me complazco en expedir la pre-
sente cert i f icación, considerando una 
obra h u m a n i t a r i a el que llegue a co-
nocimieno de todos los enfem'oB, 
asunto Ha AÍ-SÍSMBS. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
• I n s t i t uc ión que se haDa bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
.Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles j alhajas, sobre g a r a n t í a . 
Juan Luis Aldasoro y Compañía. 
U L T R A M A R I N O S FINOS 
SANTANDER: Sautuola, 1.—Teléf. 20. 
SARDINERO: C a ñ í a . 1.—Teléf.' 1.0O3. 
Relojería & Joyería & Optica 
— : : - O A M B I O D E M O N E D A —::— 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 
a niñoj 
MARIA 
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igloo de! IIW 
ibre f!e 191T. 
correos españoles 
ü a I r a s a t l á i i o 
Jnea dei Río de la 
QiS FIJAS D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O . 
31 de agosto, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
M. L. V I L L A V E R D E 
¡basaje con destino a Cádiz para transbordar all í al 
Reina Victoria Eugenia 
DI Compaflla). con deitino a Montevideo j Bueno» Airee. 
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cuartos <ie 141 
, (esireno). 
r r r i a&Opl 
EMONEDA-
,A (MUELLE), 
i septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
"Reina María Cristina" 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
do pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
sde! pasaje en tercera ord inar ia ; 
HABANA: Pesetas 280, 18,60 de impuestos, y 8,50 de ga»toe de deeeiss-
ISANTIAGÜ DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l : Peeetae BIS, 
íimpuestos y 2,50 de gastos de det^embarqne. 
1VERACRUZ: Pése tes 280 y 7.50 de impuestos-
I admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
Uoíro vapor de la misma C o m p a ñ í a , alendo el precio del pasaje, en i»r-
300 peaetae, m á s 7,50 de 'mpuestos. 
Vapore», cor reos españole» 
i i i s É ÉÉ el liorle ie W a l ^ a s i l y Ríi de 
d̂e agosto, a las tres de la tarde, s a l d r á .de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
'tóeiro y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y Buenos Aires. 
y pasajeros de todas clases, siendo 1 precio de La tercera DOS-
2NTA Y DOS P E S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S , I N C L U -
)S. 
en Santander, ssflorcB HIJOS D I 
-Taiéfen» númerc es. 
. ^ informes dirigirse a sua consignatarios 
-'«"Z v COMPAÑIA.—Muelle, la.— el l  
ro y 
DE L A G O M P A f A TRASATLÁNTICA 
D I BUINOS Ail l lO 
[^•¡l^'aai saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el I 7 ds CAdtx el 7, para 
•» Tenerife, Montevideo y Buenoa Airee; emproadlando el viaje de reprgBo 
'Airea el dia B y de Montevideo el 9. 
UNIA D I NBWYORK. OUOA MLJIOO 
i S , i m 8allendo de Barortona el 15. de Málaga el U y de Cádii el 88, 
U * h H ^ f t n i . VtrawESB y Paerto Májloo. Segreeo de Veraorui el i7 y de 
LINIA D i DUBA MBIIOO 
íri!SUal <5alIendo de Bilbao el 17. de Santander el II , de GIJón el 18 y 
Un para Haban» J Veracrus. Saildai de Veraorue el I I y de Habama i l 
PM» CoraGa 7 Santander. 
LIMBA OB VBNBZUBLA-OOLOMBIA 
J., ,'^1 saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el l í de Málaga. 
>hm cad' me8, p,l3fa LaB P^mas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Gruí de 
IUP Rico. Habana. Paarto Limón, Colón, SabanlUa. Cüraoao. Puerto 
.y' ^yra. e$ adsaiUs yanaje w w s * «o» tewaebordo ¡pira K§?a«fa«, Taaa-
• p PaefSeo. 
í S K ' ®*,J ^ ^ « a a d o Sft?«£lona s a n Port-Stófl. Sa8»5 Coloaiio, 
W^ünn.x „ í-íMBA DB PBKNAMDO POO 





I O S FE»1! 
. a p e r s o ^ | 
INA. . teir' 
r e f o ^ 
. t a . . ^ 
• A 
j*üger. Caeablanca, Mazagán (escalas facultativai). Las Palmas, Saa 
"Fen!6, SRn*a C^U!, de la Palma y puertos de la costa occidental d* Aírlea. 
¡il»???30 P6g 91 8' ^»«lendo.iao escala» de Canarlaa y de La PePíaueia 
f̂ Hiüfti » tiMBA BRASIL'PLATA 
Lte|lRln J út Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vlgo y Lieboa (ía-
Jaxielro, Santo», Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vi»-
BuenoB Aires para Montevideo. Santo» Río Janeiro, Casarlas, Lis-
-Uón, Santaná»? y Siibao. 
«tíj ri^^6*1 oarg* en la» oaadicioue» máa favorables y pasajero», a ^«le 
Hiík* 'y;0lamlí«to muy oómoáo y trato esmerado, como ha acreditado e» 
Todo» loa vapor?» Mi nen telegrafía sin hilo». 
0 toBWHMo ds ge-' 
Soea DMislaio de aetH" 
g ^ ^ y e eon craa vea- «e gilcero-loBfato de cal aoa ORBO* 
fíSTAIL. Tuberouloel», catarro» erdai-
«oe. broaqaltlc y debilidad feaerai 
—ppf««lo: R.59 t. Metas. 
DOOTO" BtNHDIOT 8.—-So» Sarsfffda, n«»ftre I » . — H A S K ^ B 
1 Prtaeipales fannaeiae de Bspeaa. 
B» BAMTASDSft: P¿78B 80 MoUao a Cospal ia . 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
Píní l los , izquierdo y C o m p a ñ í a . 
Servicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana. 
E n l a pr imera quincena de octubre s a l d r á del puerto de Santander el moderno 
y r á p i d o vapor correo e s p a ñ o l 
FANTA I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, dos hé l ices y 8,000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de pr imera , segunda, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase para 
Este vapor, de reciente cons t rucc ión , tiene todas las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de gran lujo, leniendo camarotes de famil ias a precios conven 
cionales, con recibidor, cuarto de b a ñ o , W. C. y dos camas; 
E n los departamentos de tercera clase tiene. l i teras modernas, m u y c ó m o d a s 
para el pasajero. 
Para solici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
Don Francisco García 
P A S E O D E P E R E D A , N U M . 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
J j É ^ b i r 
el betún que todos buscabais, el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a.todas J.as tintas: prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedidle en .todas partes, 
y no aceptéis^otra marca: 
Coasnmldo por lae Compafilaa de íerrocarrtle» del Morte de Rsp^fi». d« Medlaa 
Campo a Zamora y Orease a Vlgo, de Salamanca a la fromcra ponuKuasa y 
iras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y krspüiaiefi daJ 
ístado. Compañía Trasatlántica y owas Empresas de navegación nacion*l«e ? 01 
zanjeras, Declarados s imi lam al Cardlíí por el Ahnlrantasgo portuguó». 
Carbones de vapor.—Mesadoe j p m Sfasaasi.—Af&o»tr*«»s.—Cofe oar» BÍOS «m-
í j ^ o o i y domísticoe. 
«AfiavBB loe pBdldoe a " 
ífi ? l í A N T Í V Í P » « i i n ^ - a«",te9: ^ MADRID, don RUÜÓB Xopste. AMoa-
0 » F c ' ^ ; ^ ? ^ ^ ? R . ^ í a ^ n1Jos ^ Angel Péres y ComoaQís.-GIJOJ? j ABSI-
fe&ra otea» taícrESs y j i r i t í o » dirigir»» « iM ofí5na» fia la 
Pompas f U r e s de INCEL I L i l C I 
Velasco,:6.-Teléfonos núnneros¿227 y 694C 
™E8ta';Agencia".tiene contratas con las S o c i e d a d e s J O í r c n l o 
Oatólico, Sociedad ; JPóstixma y Mutualidad 
.Mia arista, y servicio con el ílospital, <pasa de Ex-
pósito» y Casa de Oaridad :-::Ooche furgón automóvil 
para traslado^de cadáveres :-: Arcas^de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente ageste ramo :-: Cocnes fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
S E R V I C i O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
C O M P f l H l f l T R f l S f l T L f l N T I C a 
Viaje extraordinario a Habana y New-York. 
E n la segunda quincena del mes de septiembre saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
•admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
. Pa ra m á s infonnefi d i r igirse a sus consignatarios en Santander SEÑORES HI-
JOS D E A N G E L PERÉZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36.--Teléfono número 63. 
• 
F A S R I O A D E T A L L A R , B l t S S ^ SSTAURAR TOBA C L A S E B E L U N A S ; 
S S P E d O S B E L A S F O R M A S Y . Q U E S E B E S E A , C U A B R O S «RABA-
ROS Y M O L B U R A 8 Üg --'A 18 ¥ E X T R A N J E R O 
s t r < b f l i r a . i e n t o « 
Ho se puede desatender eeta iudieppslclOn etn exponerse a Jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, aníes de qus se 
eonvlerta en gravea enfermedades. Los pol'/os regolarizadores de RINOON eoa el rê  
OQ^dio tan sencillo como seguro para coiohatirla, cegún lo tiene demoeivado en loe 
re^^iiMaoo cGo» ús éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerciólo de lae laa-
tícnta aateuralet del viasitre. No reconoauv. r iva l en ee bealgaltSa?. y eS^srtfr- P í i a a e a 
a» ve^éñ QB SBwtaaá» aa te íaooBlBla CULBAS. 
b r e g ó n y C o m p . - T o r r é l a v e g a . 
m m m , m m m r m m 
Recomendamos las obras de Smiles, por. ser altamente educadoras: «El C a r á c -
ler», «El Ahor ro» , «El Deber)), «Ayúdate)), «Vida y t r a b a j o » , «Viaje de u n joven a l -
re^iedor del m u n d o » , « I n v e n t o r e s e I n d u s t r i a l e s » y «Vida de Jorge S t e p h e n s o n » ; 
son ocho hermosos l ibros que deben ser constantemente le ídos por los jóvenes pa-
ra educar su voluntad y aprender a luchar por la vida. 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El Carácter)) , han sido declaradas de texto 
y e s t á n hechas en una edición económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las d e m á s 
obras se venden a l precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en l a l i b r e r í a «La Car-
pe ta» , escalerillas del Puente. 
Se remiten por correo mediante eil envío de BU importe y 0,35 pesetas para 
«d certificado. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA G L A S E DE M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
PARA LAS CANAS 
LA UNIVERSAL 
A g u a vegetal h ig i én i ca , l a m á s perfecta 
de todas las preparaciones similares pa-
ra comunicar a los cabellos blancos o ca-
nos, u n color c a s t a ñ o o negro1, tan her-
moso y n a t u r a l eomo sé tuvo a ilos quin-
ce a ñ o s . L i m p i a l a cabeza de caspa, v i -
goriza las raices del cabello, le comunica 
br i l lo y perfume, promoviendo su creci-
miento. Exi to seguro garantizado. • 
De venta en Santander: Pérez del Moli-
no y Compañía , Francisco S. González, 
Guantería de Crespo, Sucesor de Juan 
García y José María Sotorrio. 
E n Torrelavega: Ignacio García y Seño-
res Díaz y González, y en todas las perfu-
m e r í a s y d r o g u e r í a s . Depósi to general: 
MORENO, Mayor, 35.—Madrid. 
¡Pobre Juancito! 
Quieres figurar en la sociedad 
sin usar el dentífrico de 
S A N A N T O L I N 
sin el cual no se demuestra 
ELEGANCIA 
E11 todas partes 50 céntimos capta 
Encuademación, 
B A N S E L «ONZALEZ 
AaHa ém San Joaé. MÚBMM-* 8. hml». 
L a revo luc ión de Rusia 
•está a punto de acabar; • 
se han-mandado algunas cajas 
de An í s Vela, en Quintanar . 
- OOMFAAIA ANONIMA D I S i t U N O S -
i—i MADRID.—(Fandada el afta ÉMS.é f—? 
Pesetas t .m.m. Capital suscripto «.* 
Desembolsado » » .... 
Siniestros pagados desde la lundaoion de la Compa-
flía hasta el Bl de diciembre de mi — 4§.7l7.fN.CG 
S-KíSlrícsioÉM y Agencias en todas las provincia» de Espaüa y pUi^olpidil gtMBrtM 
del Extranjero.—Autorizado por la Comi aria general de Seguros. 
BBreeel«N fenaralt P l i i R T A D E L SOL, I I y 1|, 1.*.—MADBIB 
Para Bflg&tas de iaeeaáloe. sarttLraoa, ordinarios 7 ÁO gasnu, Ss e»n«oa ie rapor y 
veleíoe 7 !te?rei«?se «obran eraaa^aa y raloras, dinglrea a sa reprssRafea'48 §B 
m 
Lae a n t i g u a » paetillae pectorales de R i n c ó n , t a n conocida* y uaadaa por «l pú-
blico aanwinderino, por *a brilainífli reauliado para combafcii La tos y aíe«cio«iea 
d i garganta, ee haÍBan de venta en la drogaeria de P é r ^ s ásJ M a ^ i » , f * Ja «£« STJr 
a u t r w t t 7 Calva r na l a fanDaeda de l r a a % » . 
•r- y . ^ y a n T A B K a r m f t S b A i A 
